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Bs el periódico , 
tíntdñpdéE$paña 
yéldémáÉcifcUlacídrí 
de Málaga y sa provincia
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íio se devuelven lós origínale?»
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an mes í  ptcu-^Provindas: 4 pías. Mmes 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.--Número suelto 5 cénti
para. orsI^éiiT
d® m osaiei3s u m ím n o m  
más. &nUguB.á» A n á u lm H ^  
y^:(9*po3PÉaolé3a f
y iíaío relíeví^
™'“ íW!Qnes á máfmoljMi/
J r ‘7^cidn p  M h clase Wóbíeiot p  p ié m  
lí«“dal y grgnrto. J
I  Reates iiídrsq-llCaei
Se recomienda al p?lPIjw^nO'confunda sBif¿ p íl­
cale» patentados, con P ías tólíádones Siĵ cJías
Pídanse catálogos üusíradoss,
Exptwición te r q ^ s  de >
Fábrica Puerto. 7-̂—mh:ABA.^ .
SU fondo el gérmen del
MTBBmacnatciav»
Ciro P. Blantiñan
' í i s f ' S S i ' S S -  >“ v“. p
2 abonado solicité la verificación de interesado que anhelar un
Sd cH?nfí°ínc serán d e r ^ " ”°  que necesitamos para satisfacción del
a«P *̂ °*̂ °̂ 2rÍos de verificación, siempre í Que nosotros sentimos?
díuS 5 d2  ÍOP Tn marcando un adelanto i ¿Qué teoría sofística ó hipócrita es la que 
los de electricidad* exce^^^ tOO en . sostiene la abnegación y el desinterés del
por ciení©, los h o ¿o S fS  de los ySÍ-fíLdíí^ ¿Cómo puede ser esto, si el amor no es 
son de cuenta de las compañías suminís£dbrá? ̂  v vanante de las pasiones humanas
y estas e^táií obligadas á reintegrar al aboSarfo ®̂J3S todas son hqas del instinto? 
lâ s cantidades cobradas de más por un adelanto; ^ouio la de Benavente necesitamos,
' m.n mayor del límite legal, desdé desgarradoras de esta máscara social
c ia í/^  efectuado la última verificación ofí- *íue nos cubre; obras que irradien destellos 
■ ,,, . íi^ugádofes como ios rayos del so^, destellos de
; Verdad'qüe iluminen el alma.
Cólcboración especial |  Luis Cambronerg A'NTIgüedad
BüMaa»
3B1 C a rn a v a l
^  '
0 í ;L ^  enferm edades  DE LOS NíÑO^ 
Nueva, 33 y 35.—¿bñsulía de 2' á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5'
dones !  las representa-1! El origen de la palabra CarnaMés bastante
cómentoios. Lo! 1  ' f í ‘'25?Í.E?“ ?P” “ *  ‘odi),
maravrübsg su Diccionario la hacen derivar del 
italiano.
loÉicj)í|Defiosinteresa
La mspecdóiiqué se bstá verificando err 
el Ayuntami^tcf por orden dél lóinfátrb de 
la Gobernación, no sfe rehire sóíáhiérite ái 
rp o  de t o s  pítíbííc^g, á cáüéá ‘ de las re- 
cientes a^nund^S formuíádas por el Sr. Na­
ranjo, ápjafclará todos íó§ raníps áe la admi- 
íistración municripal, y parece que ahora se 
tiene el prepQsito de, poner en claro cuaftío 
sea neiesario para depurar responsabilida­
des y normalizar los servicios que dfepehdén 
de aquella Cófpbrádóii,,
Hemos de pásár p ó r‘altó, eb éstáofcáslóh 
los rumores que circulap acerca de'ías ibirás 
y de lós míqlesfes pólltícbs i  lbé ¿üáie| 0be- 
dece,^i3n sé afirma, Ja acíitud e í v ^ e  se 
Mf9!P^3MP, lQ§ elementos conservadores 
locales que hoy gozan del favor y^ de ía in­
fluencia ministénal, por que para nosotros, 
tratándose de este asunto de moralidad ad- 
minisfrativa y dé dáf ái píféáó dé Málaga 
asátisfacW déSÜs d e t o y  ^ p írá ó io h é ; 
í  cori ía  tóífticá e^vsecué-
darió. Nadé tép^m;ps. dir óbé ver
con los ántágphrsni,ps. éqífe coñsérvádorés 
y liberales, ni con la» diferencias que divi­
den a Ips primeros; Jjó que ahora nos im­
porta é interesa, jlór que esto es lo que re­
clama la opinión Jr lo que há sido el téma 
de nuestra constante campaña, es que la 
gestión adminiSírativa municipal se depure 
y se exijan responsabilidades corres­
pondientes, Séa'.quien fuere el que tenga el 
proposito de hacerlo así. , ,
Se d i c e m  nauciuir tonsérVaaora, lla­
mémosla órtilíoxá, qüé hpy cápitánéá eJ 
Sr. Caffaréna, tiéne gráh eh qUe la
esas
d^qu cxposiS^ s  uiccionari  l   ri r l Carhevale
fórmufá. í:^^Efcarnaval parece, siii diida alguna, que es
dos iLdatorios  ̂ abolengo pagano, pues.sus fíeftas remédan
tjuqaionos, todos graUdfeS. Tdnto mere- aquellas famosas bácariáles, saturnales y lu-
lAhl si ftQfei nnKi-a i -j percale» que Grecia y Roma celebraban en
Duesta ^ P®®' honor de Baco, Saturno y Paflj aunque es un
cierto que todos los pueblos de la anS" 
tefnonrlnpn^^/Mol^ güedad se entregaban, en ciertas épocas del
vfiüíín fuera como antano, poderosa, año, á determinadas expansiones aleeres v bu­yo estoy seguro que la obra de Bepavente tra- Iliciósas. expansiones aiegres y bu-
En las bacanales, las sacerdotisas, medio 
de! sKfft x v r - ^  desnudas y con los cabellos sueltos, córrfóS á
e s r c o n q u i s t a r  h a le?  y anm rS s^^grftaud?
c o n S r e c io ^ y  ^ p « r ¿ f y ^ f i le to  é m b a ^ u S o ^ ^ l l^ S o ^ o n
y en iodos los órdenes y en :ja8héces delirio; y, al rndmeiitó-sé.écha dé yei
«a a n á iW q tíé  éstós fésfejós y disfrácéétié^ 
inferiores ¿Porqué hemos de neri con ibs dél Carriavdl:
I f  b?J-rdn r r f J n T r ? ñ £ ? ^ 1 ,^  re^pondemes ,  Peto, ló^topétihibs, el origén de éstb es aún 
haeiéñdbnos ver con su sa- más remoto; récuérdesé sirio las fiestas de los 
eóü ®®^  ̂ hebreos en honor de Pharnis, fas de los eg p
fr “  '■™” ^
helio que delirá,: que El Carnaval debió v^riír á España con los 
romanos, siendo respetado más tarde poMos 
frea Que ras- godos á quienes no les hacía.sin emfe:irgo,mu-
trea, que espanta, que atropella. cha gracia.
rnin^in ^ 5®*®'̂ ®̂ pudiéfáis No puede decirse otro tanto de los árabes
el 1 güsta'rórt extráordinafiamente dé las
funcfnt?^ riPi ’’ Todas las cárnaváleácaS fíéstaS, á'íáá cuales diéiori gra!tunciones del organismo se trastrocarían, pues explendor. “
llevando por guía el aparato digestivo sería- 
mos la especie más repughárite de la escala 
zoológica, A este laraenlable desequilibrio 
p^oiógico  ya aproximándose España, 
i  hiérecidá la preterición que
P^f®®^?®». porque lo soportamos todo con
En 152á, doñ Carlos y dtífiá Jiiária dictaron 
una ley prohibiérido el CáraávaÍ;'péro la géhte, 
que sentía predilección grande por él, no Hízb 
caso y la iey cayó á poco en desuso.
A través de los tiempos, el Carnaval se fué 
báSÍvldad moralizando y los qué hoy predicán contra la
nwíó S  ‘ corrupción que entraña, sé asombrarían leyen-
R ó S  S ® ®  ^g^loraruna dusióñ falaz,, perni- do los gráficos relatos que lo describen en !a
CI0S3, que nos deja entregarnos sin esfuérzó á . antigüedad. j » -  . ' ____ - _________
^ r " Los catalanes son y han sido apasionados ejemplo, e! Ayunta
—  sido de ¿crindro, el galán co- de estás fiestas, lo mismo que los vaiencianos I f ’*®.®̂® ®® incáüficable de que
gitabundo, sin el embaucador. que le que organizan grandes mascaradas, imitando ”  ̂ -------
batallas de moros y cristianos.
El Sr. fe vero ruega conste en acta la grati­
tud con que el Municipio ha visto esa real or­
den.
El Sr. Calafat propone qtié tambiéri corisíe 
én atífá la gratitud hacia el Consejo dé mihís- 
íro'ái
|Así se acuerda.
* La moción áel Ŝ . Biíétios
5̂® lectura á la rriócióri deí se- 
o®íi°o®*®®» pidiendo se revoque el acuerdo de 
27ide Sepíiembre último.referente á la compen­
sación al arriendo de consumos.
El Sr. Bustos ¡a; defiende 
íP^®9 5 ®® ®®6ecberdo pugna córi las aspira- 
Cibnefdei puéblb Hé Málaga-.
Estima difícil pfera el debate que se plantea 
ía, situación actuaí del Ayuntamiento, próximo 
a la suspensión en que hari de caér envueltos 
iosóujpables y lai víctimas..
Pregunta qué \ra á pasar sí aI,arriendo de 
consumos se le eisregan en vez de las 43.000 
pesetas á que tenía derecho con arreglo al con­
trato, las 380.000 pué se pretende.
Lee la cláusula i3 del contrato dé arriendo, 
fque no reprodüCii|iOs,püés todo Málaga la co- 
^noce. j
A réngjóri éégujdD hacé historia del asunto. 
Llega á la fiquidacióh practicada por lá Há- 
cienda, declarándola buena, como así lo reco­
noció la superioridad; pero no la cree aplica­
ble al caso de Má/ag^, pues la rebaja debió ha­
ce r^  con arreglo al contrato,opinandó así con 
la Comisión municipal de Hacienda, con la 
Comisión proviricial, con el abogado consul­
tor del Ayuntamiento, con todas las Corpora­
ciones mercantiles de ¡a capital y con la 
prensa. /  ^
Afirma que las leyes nunca van contra los 
axiomas-del derecho y el legislador rio pudo 
ir contra la ley del contrato, pues de lo contra- 
riíKlo hubiera consignado taxativamente.
rinca en el hecho dé que éri el cóntrato se 
Ajaba la cantidad reembolsable á la Empresa 
9® M® alzado y la ley en estos casos sólo 
fija la norma á qué las partes contratantes de­
ben atemperarse.
Añade que por encima de tbdó está el dere­
cho de los cbritratántes, eri lo que sétofíeré á 
los intereses particulares, porque el soberano 
en-esía materíá es él individuo y e n  ella no 
puede intervériireí Estado.
Afirma que es impóslblé qué por ministérlo 
de la ley el que ha tomado cuarenta y tres riiil 
pesetas esté o,bl‘gado á devolver trescientas 
mil, lo cual pugna con la lógica y con la con­
ciencia, y por ello la rechaza la opinión pú­
blica. ^
Cita el caso de Cartagena, análogo a ldé 
Málaga,
Ihsiéte en lá ítííártgtbilldad dé! éón'trato.cüya 
validez réconocé la .superioridad. i
Lee varias sentencias deltribúnal cóntehcio- 
so administrativo referentes á los contratos. | 
Asegura que interpretando de ése modo la 
ley dé desgravación, cuando mañana se dicte
«ÍONCIOS: SEGÚN TÁRIFA Y APRECIOS CGéTí SNClOfMUffi»
Fago aiitiefpado^ 
TJSL.B3FONO 14Sc '
M i ,  igillisugiíi r SiillSSl; íiífUlliHI),
m A i â ^ a
D C f l f l N G O  1 .» M A R Z O  1 9 0 8
MAS DINERO QUE NADIE
poi* aUiajais, eiresponos, ropas y otros efoetos
Las casas que menos cobrau 
4 ,  H m r b )  d e l  C onde, 4  —  2 6 ,  A k a z a b i l k , .  2 6  
. _ y  « ,  W L & Z A  D B  M IT J M N A , 4
diaria dé géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones,





parálisis antiguas, anemias; raquitismo, locura, 
sífilis,, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D p . h o s s o




,EI mejor cemento portland conocido.^Sale más 
económico que riinguno.--Hijos de Diego Martín 
Martos.-Granada núm, 61.
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ lÁ
El mejor para lavar.
De venía en todos ios Ultramarinos 
E sc r ito r io  H e n d iv il  6 
TELEFONO 210 MALAGA
y
Droguería Químico Industrial.— Horno  ̂ 14, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y. farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu r a s ,  B a rn ic e s  y  C o lo re s .
M o t a s  d o  l a  © iiille
expidierá el cárainó de sus ilusiones?
In  Castilla también son aficionados á las
t  tíepíO fe S lg n á d O  tJU6 Gil sucu ciu 4 ^
pueblo soñador qUé delirasr-puébío irrésoluto. i fraces. '
Pam vivir es necesario éíévar nuestra riiirádá |  Madrid guarda recuerdos grandes déT car- 
á lós cie1ós;péró punca éxtráviarse con la conr I naval. En 1637, por orden de Felipe IV, y en 
inspección municipaí se Jíéve á punta dél temprácién dé, ese éspectácuíp, por qué entre {conmemoración de la elección del rey de Hun- 
íanzay con todo rigor, caíéa eí due cáiga «ryífóriío hay otros que sé aprovéchen de ió (jue! gria conio.rey de ios romanos^ se levantó en e! 
smregatéar cualquier sacrifido que los « r ra . , , , f Retiro una plaza de madera en la que cabían
dios imoongan oor áóíórósn v láVnpntahip Triste es reconocerlo; pero ;és ciertísimo. muchos miles de personas; tenía aquélla 488 
-  apongan por apioroso y  lamentable ¿ presente, nuestras artes las que! ventanas y 7.000 luces y á ella concurrió toda
se admiran por el, rriundó; rió4on nuestras in- ¡ lá córte diáfrazáda.
düf trias las qüééireuíáiri, ni sóri riíiéstrós poér | Félipé V suprimió las rsáscaras y CarlóSuIIl 
tas los que sé léén. Piéhsase qué e$ Espáña i \  olvi’ó á pérniitirlas. 
unanaciónáégérierááa, ün níóriúmerifo déríüi- i Por esta fecha se implantó ia Costumbré de 
dd por lá aduón destructora del tiempo, un ¿celebrar bailes en los teatros, restringiéndola ó 
raonúmeríto qué sé ádriiíra có’ifió éV'PartheríOn, | súprímiéridola Férnándo VII que oraerió á-la 
donde se éusíódian fragmentos dé belleza que i gérfíe que si quería divertirse dando vueltas, 
sólo los arqueólogos y ios artistas corifem-1 lo hiciera en casita, 
plan; ftiiéritraS lós niás noS miran Cótífo nación I Gón ia regencia de doña Maria Cristina vol- 
decrépiía, désahuciáda, éipirariíé, , | vieron á recobrar su expiendor los bailes en
Hoy no exportamos riada ai extranjero: nidios teatros, dándóse además grandes bailes 
productos indriátíialés, ni prbdüctos científi-| públicos.
cos,ni literatura, ni artés. Fruto solamente ex-1 A 'partir de aquí empieza el decaimiento del 
portamos para el resto de Europa, y es© ¿por-1 Carnaval en E ^aña , lo mismo que en toda 
qué? «Europa.
Porque ribá Ib da ya preparado la tierra pa-f En los siglos XV y XVI, la influencia de 
ra la expórtacióh. f Italia, entronizó en París el Carnaval, disfra-
Hierro también produce nuestro suelo, hierro | zándose los reyes, que en tal guisa recorrían 
precioso qtíe la industria deyora; pero allá lo ] las cáíles; con Luis XIV llegó ésta fiesta á sü 
expedimos éri toscos lingotes pdra que la side-1 apogeo.
rurgia de otras liaciories lo transforme en ca - | La República cortó los desórdénes, pero en 
bles, en püéntés, éri éruéeros, éri balas en ca-11799 réapdrecierón con más b m s. \ 
ñones, cuyas bocas horrísonas están constan-1 Los britanos celebran el Carnaval éq sus 
temérité afrienHzándonos... Y es cada instante casas, sobre todo en Lpridres.
más inminente el peligro. La razón se somete f Buenos Aires y Montevideo son las capita- 
á la fuerza; para espanto del-débil, como rios lo ¡ les que más alegremente disfrutan del Carpa- 
demuestra el capitán de la farsa de Benavente, ? vál, eritáblándóse homéricas luchas entre los 
cuando el docto jurisconsulto intentó conven- itranseurités y los qué ócü^ balcones; 
cér á los querellantes con sus érguhientos y i ios proyectiles consisten én huevos líenos de 
sus cánones; todos los-cuales quedan destruí- agua
quesea*—coriio ,dice ayer EÍ Cfónístá—en 
primer lugar, por que lio queda en Buena si­
tuación habiendo sido un concejal del parti­
do libeial el que ha descubierto y denuncia­
do al público las inmoralidades de las obras 
públicas; y en segürido, fior ir á la suspen­
sión del Ayuhtairiiérita, á fin , dé darles el 
golpe de ^ácia á los cbncéjájés ¿¿nsérva- 
dores heterodoxtís qúé éfi iriás dé ürfa oca­
sión se han manifestado en rebeldía; pero 
repetimos que tbdo ébtb, aünqWé féhga to­
dos los viáés dé yeracídad ijué por ahí sé 
le atribuye, .nos tjerié k nosotros én estos 
raoraéntos sin cuidado; és más, nos congrár 
tulanios de que así sea, si de todo ello re­
sulta la suspensión de este Ayuntamiento y 
la constitución de otro interino que reúna 
de mayor garantía para el vecina
U  administración müñicipal Viene ado- 
de gra®des corruptelas; la Üegali- 
uad y la iriraoralidad hán tom ado carta de 
naturaleza éh el Ayuntafhiento; responsa- 
ores materiales habrá algunos, responsables 
en el orden riioral Ib sbri todos, pues chsi 
lauto como los que hacen pecan los qué de- 
jan hacei Ó no haceq nadh; y en este éón- 
cepto, ■debemos todos alegrarnos de que, 
sea por el motivo que fuere, y obedezca á 
los moviles políticos que quiera, haya veni­
no la inspección municipal y detrás de ella 
•enga la suspensión del Ayuntamieriío que 
por lo pronto desea todo el vecindario. í
dos á un golpe seco de tizona.
Pero la sátira de Los intereses creados jcon 
qué habilidad se nos presenta!
Y no nos damoacuenta de que nos azota en 
el rbstrO, y aplaudimos frenéticos, porque ve-
. -------------- - .V-V....V.V..ZW . mos nuestras miserias refléjadas por medio de
,tsta es una finalidad necesaria y cohve-|**” ^^P^jirrio Mágico qué riós oculta él detalle 
mente y si se va á ella, á nosotros nos ih i-| S*̂ ?®®'"® Y repugnante de la realidad, 
porta bien poco que sé peleen y riflári y se L  por lo que el público rechaza cier-
oestrocenlas fracclnn©*» mnnármiirpQ inna tas produccibUes, como ¿a  /neufim del amór, 
les. Venga o L  A 1 eséandalizándose ál verse retratado toscariiéri-
Que sea nn in ^Y®®̂ ^®̂ -®®̂ ®’̂ ®® rrialO|t0 sm veladuras de arte, sin espejismos; al mi- 
ú l S J ^  ° f  y realidadéscueta sobre el díché de la ver­
se n;_̂ ?®®’P®^pr®t>ar riueva fortuna nada ¡ dad, sin retoque alguno que lo dulcifique y 
yno han de fal^
L , vuuiuaiuiü
_ono con este V los anteriores.
para comb tirlo como lo hemos I BenaVérite cñii Lós intéreses creados ha lle-
Igado á ia suprémacía del arte escénico, pre­sentándonos una síntesis atrevida y grandiosa de esta ébriglbbációri de intereses mezquinos «  'W® tU liS U llifU y iiS  U8 IL8 ÍÍ como piezas de máquina se engranan para
p M.^Presioente de la Comisión dé^s gremios |  Todos los.interlocutores de ia obra los di-
í, siguientes líneas á ids; buió ,su auíbf &  llegando el desen-
del IOS consumiaores 5 proceso lógico, en el
iimdo de gas, 19^® ítp advierte la menor violencia de re
de la 
í r S i ^ j ’̂ dirigidolas:
Que ^ádriiefiós y de provfiícias, á fih'de í 
l  ̂toiiocimiento dé los ti idO  •,
ticadífn la veri- ’
aDrohart, contadores para ¡gas y ,electricida.d,; , Ltera y dteíiiita la idiofeíricrásia de cada pér- 
oblieaii á decreto de 7 Octubre de 1904, soriajé, mueve de tal mariera la farsa qile.á pe-
boior rié la Ibá cbñ que cdhiiériza la comedia fé-
dos añoí v”?r^  sustentadores, eh el pía-, vqjáadonGs ingénuamerité su secreto, el éspéc- 
*  kaberL d U o S o  alt2?á ?  ®® J®®%® > . con devoción pfo-
«es perjudicaba! los internes de Í S  i ®®® atertción creeiénte el riquísimo
PofiS£?2L4®^Mh« fluido de un 15 á ún 30 por ? ^‘Í̂ ®l®v<̂ ®®..®®;M®®a"̂  ®« ^  Obf.a.
L¿ rp^ **®* consumido. { Cnspin él áagaz, el embaucador, él bigardo,
dea de Marzo y 3,̂ de Agosto \ vueja, ó se arrasíra,según'cpriviénfe á la cbnse-
Sq;fié'éug.''riiirá8'y Udkdtót'iáá^ éándi|ib, 
itíéxpérto, rrias débil Je securida iricóris-®<forés caras ui » usun jc octuiJUíl Uí un
rt*í¡y*f” i ^  ,sfeparadam6nte nada
8omÍ;T««̂ 4 * consigo para la Séguridai 
cajas expresadas. Pero
9e Madrid hac_   , , , .
reeiámpJí'̂ i*̂  ®9 y hacen caso omiso de Ío : ®®®®̂ ^®®̂ ®’ Y nntdas formáfi una aleación 
paüia dpi ® es por loque la com-, ®®9®i^icsa de sentimieriios, córiib él corazón
*̂ ainbie fecha, no ha efectuado, el •, Y cerebto, Cb1no él affrta y la cárrie.
J - . .. e »uchisimz»o .4„ iÁ„ i r,?«« ''"  Jom o de éllbs otras figurás irióVf-
ba hilóa sütiléf dé las jpasibnes,
^«*ue8 Perjuicios'en los intereses dVios cónsul ^ ?™Prifíeársé éh unamwpres. intereses ae ios consu-, sola: el egoísmo. El es el que preside todos
do de contadores, cuan-! -̂ 1 ®l^®® ®®® «S® Y
cambial? "“a instalación nueva ó j f'®® Y ®n el mundo no hay riadie
csie colocado, que aquél y 1 ®dStraérse pueda á Su influjo absoluto,
ción dp Propiedad de las mismas, es obiiga-í L*e uí?a manera palriiaria 
que nnr comprobado.........■ .......................................
— -------De uí?.3 manera paim rta nos lo demuestra
po estoa^"'*'  ̂ *^«m D ao y verificado, sin í »a piüma de Benaventé, 
abonaho* alj Hasta el amor que resplandece
“«o» perú Si m  eortjSafU-asbWlgán ál abona-|las íériébVosidades dé la vida^coh én medio de cohio estrena én
En Rusia, él Carnaval se reduce á una exhi­
bición dé fieras y otros espectáculos calleje­
ros.
Los negros de Haití se disfrazan con care­
nas, imitando facciones de la raza blanca.
Los salvajes brasileños de Pará se adornan 
con cabezas, de animales y plumas,
Los árabes celebran el Carriavai en el mes 
de Moharrem, primer» dél añDsuyo, y son 
dignas de ver las mascaradas dél Sahara.
En casi todas ias aldeas de Bohemia y alía 
Moíavía sé organiza la mascarada del éso, 
éorripuesta del éso apócrifo, áu conductor y el 
cortejo, todos los cuales van de casa en casa, 
bebiendo, pidiendo y haciendo bailar á las mo­
zas.
En cuántb á lOs carnavales de Rbirih y Vene- 
cia.que tanto renombre adquirieron por su ek- 
plendidez y soberbia, han sido maravillosa­
mente descritos por fáÉósas plumas y huelga 
toda explicación.
Y aquí terminan nuestros ligeros apuntes 
acerca de la fiesta que hoy comienza.
enama de no tomar dinero alguno por el resto 
de íás especies de consumos, tendría que dar 
unajuerte suma al arriérido.
Sbstíene que las léyes no tienén efectos re- 
afirmar la vi
F in a l  de la  sesió n
A las tres y tres cuartos de la tarde se re­
anudó, ayer la sésiórt riiüriicipal, asistiendo los 
SresvSustds García,Sánchez-Pastor,Falgueras 
Ozaeta, Riverb Ruiz, Luque Villalba, Peñas 
Sánchez, Sepúlveda Bugella, García Souvirón, 
Naranjo Vallejo, Calafat Jiménez, Benííez Gu­
tiérrez, Ponce de León, Revuelto Vera y Lara 
Panyagua.
Ocupa la presidencia el alcalde, don Eduar­
do de Torres.
L á  re b a ja  de l cupo
El alcalde ordeqa al secretario dé lectura á 
la réal Ofdeh del híiniátério de Hacienda que 
acaba deTécibiráe.
En dicha comunicación se participa al Ayun­
tamiento que á virtud de la instancia elevada 
por el alcald^ en nombre de aquél, pidiendo 
la rebaja de 38.Ó00 pesetas en el encabeza­
miento del cupo de consumos, se ha concedi­
do una baja de 150.000.
Él alcalde felicita á la Corporación por tan 
grato acontecim¡enio,y como en el mismo han 
influido, podefosameníe ias gestiones de don 
Francisco Bergamíp,propone para éste un am­




,"^ióOj__ _ , Ti-v' Ocurre,
pues el AyunfaimériTo empezó por venderén 
43.000 lo que valía 380.000 y ahefra devuelve 
380 000 por 43 000, faltando antes á su deber 
y réritinciando ahora á su derecho, lo qué acu­
sa gravísima inmoralidad.
Dice á los concejales que sería en ellos de­
masiada irimodéstia-y petulancia si se creyeran 
en posesión de la verdad, en contra de la opi­
nión general del pueblo malagueño.
Estima que ésta es cuestión litigiosa y no 
puede el Ayuntamiento renunciar á los dere­
chos y deberes que como administrador tiene.
Desecha la suposición de que deba pres- 
cirtdirse dél derecho que asiste á lá Corpora­
ción por temor á un pleito.
Concluye diciendo que á la mayoría toca 
retolyer este asunto; si fracasa lo sentirá por 
el Ayuntamiento; pero á él le quedará la satis­
facción del deber cumplido y podrá decir al 
pueblo; Prepárate á la defensa porque aquí 
huele á ftiuerto y éólo hace falta el sepultü- 
réto.
El público aplaude al orador, que ha estado 
felicísimo en la forma y en el fondo.
El señor Calafat califica de inútil el brillan­
tísimo discurso deí señor Bustos.
Dice que él no teme la suspensión á que alu­
de el señor Bustos, pues la opinión pública 
sabrá distinguir entre los que caen con justicia 
y los que caen inocentes en ése acto llevado á 
cabo por üri remedo de Juan Franco.
Culpa al señor Bustos de no haber veriido á 
sostener su teoría, cuando eia tiempo hábil 
para ello, porque, á su juicio, ésto de la liqui- 
dacióri es asunto concluido.
Repite los argumentos que, hablando de 
este asunto, ha expuesto ya en cabildos ante­
riores.
Asegúra qué él contrato rio tifene hada que 
ver en este caso, porque la ley dispuso qUé la 
compensación se hiciera con arreglo á los da­
tos estadísticos y sólo cuando éstos faltaran, 
por ei presupuesto de especie.
Estima que con ia revocación del acuerdo 
de 27 de Septiembre no se consigue nada, 
pues la liquidación es firme de todos modos 
por no haber sido protestada en el plazo legal.
Por último, lee integramente una resolución' 
de! tribunal contencioso administrativo, dic­
tada con motivo del desgravamiento de los 
trigos y harinas y que cree adaptable al caso.
El señor Benítez Gutiérrez propone no se 
tome en consideración ia moción, sin discutir­
ía más.
El señor Rivero cree que debe discutirse 
ampliamente y el señor Benítéz desiste de su 
Intento.
Ei señor Bustos administra un varapalo al 
señor Benítez por su errónea interpretación 
del reglamento.
El señor, Rivero combate la moción, esti­
mando con el señor Calafat que la liquidación 
debía hacerse por los datos estadísticos y la 
cláusula 13 del contrato quedaba, por tanto, 
jnula.
Dice que las leyes, desde luego, no tienen 
efecfos retractivos, pero está claro que las 
posteriores anulan las anteriores, que es lo 
que ha ocurrido en e! asunto que se debate.
Opina que no hay ya medios legales para 
retrotraer la cuestión al estado que tenía en su 
origen y si sé encontrara una medida arbitra­
ria psra obligar al arriendo á que devolviera 
esas 300.000 pesetas, vendría las rescisión del 
contrato, lo cual sería mucho peor para los in­
tereses del pueblo.
Rectifica el señor Bustos.
Dice que el señor Calafat ha apostatado de 
ja doctrina que sustentara en la Comisión de 
Hacienda y  es un neófito al lado de los intere­
ses de la empresa de Consumos, pues decía el 
dictamen de aquélla que apesar de que la li­
quidación hecha por la Hacienda era exacta, 
no debía aplicarse,á causa de la cláusula trece 
del contrato.
Y este último punto no se ha resuelto por 
nadie en contrario.
Censura la forma, en que se hizo la consulta 
al ministro dol ramOi pues omitióse la existen- 
cia de la cláusula del contrato ya mencionada.
Asegura que los contratos administrativos, 
aunque sé trate de consumos, están sugetos á 
las leyes generales.
Repite que no se trata de impugnar la liquí^ 
dación, sino de hacer valer el contrato.
Dice qué la Delegación de Hacienda, en su 
oficio comunicado á la Corporación, sólo sen­
taba que ésta no se había excedido de sus 
atribuciones, pero no resolvía si el acuerdo era 
justo ó injusto, procedente ó  improcedente.
Añade que la ley de desgravación délos 
vinos tiene dos aspecto; uno el de interés pú­
blico, social, él de qué los virios rio pueden 
gravarse, y contra ese no puede irse; Otro, ei 
del interés páfífcuIáT de dos'plirtes cóiitratan- 
tes, encarnado aquí en la cláusula trece.
Sigue rebatiendo cumplida y briilantemerite 
la argumentación de los señores Cálafai v 
Rivero.
Da la razón á éste en que las leyes posterio- 
Tes derogan las ariteriores, pero es que la ley 
dé desgravación no puede en modo alguno 
anular la del contrato.
Desmiente que revocando el acuerdo venga 
ía rescisión del contrato por parte del Arrien­
do, pues éste, en todo caso, se apresuraría á 
buscar una transaccióju___^
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta n >  
che?
Tj~.^®® *®̂ ® seguridad en el Cinemaiógrafo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón .Je 
Málaga; el más fresco, es en dondé á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac-* 
tualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada. 
—Pues entonces, hasta luego, pue? deseo
Ino solo admirar las películas, sino también el sinnúmero de caras bonitas, que tengo enten­dido se ven todas las noches en tan aplaudido salón.
—Defensor, Sr. Ramírez Serrano.—Procurador, 
señor Berrobianco.
Merced.—Lesiones, José Armarte Narbona.— 
Defenso^Sr. Díaz de Escovar (D. N.)—Procura- 
Sr. Rodríguez Casquero.
Merced.—Dispara y lesiones, Manuel Boguer 
It ,<̂ ®“e.-Defensor, señor Díaz de Escovar 
(D. N.)—Procurador, Sr. Berrobianco.
Republicana
^^aníb ién  rectifjí'a él señor Rivero, pidiendo 
j.i »<,2íW'Dusros exponga én  qué forma, revo­
cado el acuerdo, puede hacerse que la empre­
sa de consumos devuelva esos miles de pese­
tas dé qué se trata.
Ei señor Sánchez-Pastor dice que la cláusu­
la del contrato tantas veces mencionada, se 
consignó porque así lo dispone la instrucción 
del impuesto de consumos y de aquí que la 
ley de desgravación la anule.
El señor Bustos manifiesta que después de 
revocar el acuerdo, ya se estudiará la forma 
de aplicar á la compensación el contrato exis 
tente, que es lo único de que se trata.
Nuevamente hablan los señores Calafat, Ri 
vero y Bustos y por primera vez el señw 
Ponce, que cuenta un chascarrillo muy gracio­
so y acto continuo se vota la moción.
Esta es desechada por diecisiete sufragio én 
contra de cuatro.
Acto continuo se levanta la sesión, siettdo 
las ocho menos cuarto.
Durante la sesión entraron y salieron varios 
concejales. Votaron en favor de la moción del 
Sr. Bustos los Sres. Martínez García, Mesa 
Cuenca y el alcalde.
« ^®Y ,,^®^Mgo, á las ocho dé la noche, y eii 
su local social, Postigos, 18, celebrará sesión 
ordinaria el 6. Distrito Republicano Instruc­
tivo Obrero, cuya sesión tendrá por objeto 
presentación de cuentas, adriiísión de socios 
y otros asuntos de verdadero interés.
Todo lo erial se les hace saber á ios ciuda­
danos que lo constituyen, encareciéndoles la 
más puntual asistencia.
Cafrafcf Rafael Martin
Agua purgante natural, produce un ^efecto 
rápido y seguro, sin cólicos.
De venta en todas las Farmacias de España.
Información militar
Pluma y
Han sido nombrados capitanes del Cuerpo de 
Seguridad, los dé la Quardiá civil don José Cha­
cón Gandolfo, don Emilio Iglesias Peña, don José 
Piñero Perrera, y tenientes los del mismo Cuerpo 
don Manuel Gonzalvo Gallen, don Juan Abella 
Mastrat, don Antonio Cerderio Martín y'don Gas­
par Martínez Camarero.
—En el tren de las nueve y media llegaron ayer 
los reclutas que, procedentes de la Caja de Ubeda, 
han sido destinados á los Regimientos de Extre­
madura y Borbón.
Fueron recibidos por todos los jefes y oficiales, 
asistiendo también ambas bandas de música.
—Terminada la concentración y embarque de 
los reclutas destinados, á Melilla,se ha dispuesto 
cese la guardia que se venía dando en la Plaza de 
Toros, así como los. jefes.y oficiales que estaban 
encargados de recibirlos y, embarcarlos.
—En el vapor AÍ<í/i(5« llegarán mañana los indivi­
duos de la guarnición de MelíIIa á quienes Ies co­
rrespondía ser licenciados y no lo fueron á su de­
bido tiempo por encontrarse destacados en los 
presidios menores.
—Se ha encargado del despacho dé la segúndá 
región, por haber ido el'general ‘Delgado acompa­
ñando al rey á Cádiz-, el general subinspector se­
ñor. Contreras. ■ * • ■
Servicio para hoy
Parada: Bsrbón. •
Hospital y provisidnés: Borijón, décimo capitán.
4igagsaia«m»g8gBHMiM«wiii>iiiMinwai«BWWWPWĤ ^
de la causa republicana, don Pablo Jiménez 
González.
Por aéción éonstante én la política granadi­
na. desde la jefatura del partido republicano 
progresista primero, y después desde la de 
Union Republicana, el señor Jiménez Gonzá­
lez era muy popular eri la vecina ciudad y su 
nombre gozaba de grandes y legítimos pres­
tigios.
Entre los républicartos malagueños tenía el 
finado también muchas simpatías y gratamen­
te se recuerdan'sus frecuentes viajes á nuestra 
ciudad cuando los correligionarios granadi­
nos enviaron por su conducto una pensión al 
general Villacampa durante todo el tiempo 
que permaneció en las prisiones militares de 
Melillá.
Nos ásociámos sincerámerite al duelo de los 
republicanos de la vecina capiíal y erivíamos 
nuestro pésame á la familia del Sr. Jiménez.
magaBsiMraBBgaEa
C o n trab an d o
En la sección primera se-vieron ayer tres juicios
Sor contrabando de tabaco, siendo loS procesados liego Romero, Francisco García'García y Francis­
co Barca.
El abogado del Estado pidió se impusieran al 
orimero 11.000 pesetas de multa, 26.000 al segundo 
y 300 al tercero.
Los tres juicios quedaron conclusos para sen­
tencia.
V acac io n es
Con motivo de las fiestas carnavalescas habrá 
vacaciones en la Audiencia, no reanudándose la 
celebración de juicios hasta él miércoles.
L a  in sp ecc ió n
En la semana próxima concluirá el señor Gobian 
sus trabajos de inspección en esta Audiencia, pa­
sando seguidamente á inspeccionar los juzgados 
instructores.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l m ié rc o le s  
Archidona.—Desacato, Bartolomé Arcos Roldán.
L a  C lim a to ló g ica
FIESTAS DESCARNA VAL
Comisión de orden
Don José Cárlos Bruna, don José Ramos 
Power y don Cristián Scholíz Aponte.
Id. de tribuna
Sr. Conde de Pries, don Juári Gutiérrez 
Bueno, don Agustín Gómez Mercado y don 
Abelardo Guirval.
De puerta {entrada de carruajes)
Don Pablo Gágel, don Felipe Esteller y don 
Joaquín Rosillo.
La presidencia para la batalla de serpentinas 
y confetti, que tendrá lugar hoy en el paseo 
de Heredia, es la siguiente;
Señoras doña Mund^ta C. de Blake y doña 
María Luisa Velasco de Landecho.
Srtas. Josefa Aguado, María Blake, Teresa 
Blasco, Cristina Cortés, Josefina Cortés, Jose­
fa Heredia Disdier, María Solaun, María Leo­
nor Velasco.
Aoiigug Despaciio de Vinos
de calle Fresca núm. 6 (esquina d la de Salinas) 
L e g ítim o s  v in o s  b lan co  y  t in to
1 arroba.................................................5 pías.
Ij2 Ídem. . . . . . . . . .  2,50 »
ll4idem .  ....................... 1,25 »
1 litro. . . . . .......................... ....  0,35 >
I botella 3i44itro. . . . . . .  . 0,25 »
S erv ic io  á  d o m ic ilio  F re s c a  6
P ró fu g o .—Ha sido detenido en la Línea 
de la Concepción, el prófugo núm. 49 del re­
emplazo de 1904, Juan Muriano Martín, recla­
mado por las autoridades y que ha sido pues­
to á disposición del Presidente de la Comi­
sión mixta de Málaga.
S o lic itu d . — Ha sido informada favora­
blemente por este centro de Telégrafos, la 
instancia de la compañía de los ferro-carriles 
Andaluces, solicitando permiso para estable­
cer una línea telefónica entré la estación y las 
oficinas de Reding.
C la u su ra .—Se ha interesado del Gober­
nador civil la clausura de una farmacia esta­
blecida en Pizarra, ilegalmente.
R ec lu so .—La superioridad ha dispuesto 
ejue el recluso en esta cárcel Cristóbal Santos 
Cansino, sea conducido al penal de Granada.
C o ncurso .—El próximo día 24 se verifica­
rá en el Hospital Militar un concurso de pos­
tores para la adquisición de varios artículos 
con destino al mencionado establecimiento.
L o s  v a le s  do respuesteas.—La Deleita­
ción de Hacienda, de acuerdo con la Repte- 
sentadón déla Compañía Ar^ndaíaria de Ta­
bacos en esta provincia, ha designado para la 
venta y canje de vales de |espuestas creados
« « m i n g o  l . °
P O S  E P I O i P H g a
CALENDARIO Y CULTOS
M  A K Z O
Luna nueva el 2 á las 6’57 noche. Sol, sale 
6'35 púnese 5’53.
1 .
S em an a  9.».—DOM INGO
Santos de hoy.—San Rosendo ob. 
Santos de mañana.—San Lucio p. mr.
Ju b ile o  p a ra  h o y  
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
1, 2 y 3 de 
Mayo se verificarán en este paseo grandes 
batallas de conffettl y serpentinas con ocasión 
de ser días de Carnaval, asistiendo todas las 
comparsas y estudiantinas que se presenten al 
público, asi como también una banda de mú­
sica que amenizará si acto.
La Empresa de sillas de hierro establece su 
servicio para mayor comodidad del público.
, B lasfem os. — Han sido detenidos y pues­
tos á disposición del gobernador civil, los 
blasfemos Antonio Gómez Fernández, José 
Serrano González y José Santiago Rey, ocu 
pándesele al primero una pistola.
L a  M ix ta .  ̂ A yer tarde se reunió la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo va­
rias incidencias de quintas.
E sco p e ta .—Al vecino de esta capital, José 
Medina Ramagua, ha ocupado una escopeta 
la guardia civil, por carecer de la correspon­
diente licencia.
C i r c u l o  R e p u b l i c a n o
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaria del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los repartimientos de la riqueza de rús­
tica y urbana de los pueblos de Alhaurín el Gran- 
dé, Igualeja, Estepona y Genalguacil,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas concede las siguientes pensiones:
Doña Mariana, doña Rosario y don Luis Santia­
go Garda, huérfanos de don José Santiago, so­
brestante primero que fué de obras públicas, con 
750 pesetas. . . .
Doña Felipa Saenz Martínez, viuda de don An­
gel ae !a Peña Galera, oficial segundo que fué de 
Hacienda, con 625 pesetas.
El Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprpvecha- 
miento de piedra del monte denominado «La Lu­
na*, de los propios de Alhaurín el Grande^ ÁM " 
vor de D. Francisco Murguesa León.
CAFE 1  RISTATISAIT
h A L O B A
J O (é  M á r q u e z  @áUz
Plaza de la Gonstltudón.—Md/o^a.
Oubiertode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. '
SERVICIO A DOMiaUO 
Entrada por la calle de SanTehao. (Patio de la 
Parra.)
Se alquila
una casa en la calle Cerezuela, número 20,
primero.
G r a n  p e a l i a s a e l b s i
d& existenela»
Juan
N ueva 4 0 ,-—,
lio ja  Glarele
R i ó J  & B l a n c o  S
M i o j a  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a m a
^ I M é o l a  R a p i ñ a
De venta en todos Ips Hoteles, Restaurants y 
ültemarinos. Para pedidos Emilio dél Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
D. Ildefonso Muñoz Sánchez, capitán de cara^ 
bineros, con 262 pesetas al mes.
D. Ceferino Bernal Anga, teniente de Alabarde­
ros, con 175 pesetas.
D. Andrés Gómez García, sargento de carabine­
ros, con 45 pesetas.
Andrés Huertas Gómez, guardia civil, con 22,50; 
pesetas. '
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
sus haberes del mes de FebrCTÓ último, los indi­
viduos de Clases pasivas de Montepio Militar y@e alquilan
Un portal con vivienda en la casa núms. ̂  especial. .
49 y 51, de la calle Madre de Dios y una es-1 „  ,  ̂ 1 . ,
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca -) ® «!' AÍ a vííí jnL'i-S d iSrruaies é i^ual número de pahallerfá^ ■ Taorbíófi' mero 26 de los títulos del 4 por 100 interior d « S f a  e n S  caDailcrias. l ambien > así como un t Imestre de intere-
Cuenta con amplio pajar» I ses de las inscripciones nominativas de igualreti-
ta, desde el d ía l.“ de Marzovse recibirán en la 
Cara sin arrugas y mejillas sin hundimiento' Delegación de Hacienda de esta provincia, sin li-
■ - mitaeión de tiempo, los titulos|del 4 por 100 inte­
rior y las inscripciones nominativas dél 4 por 100
■ " establecí 
ca-
FABUCAHTES DE ALCOHOL VlHICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á_4 pesetas 
arroba de 16 2t3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'50¡^de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Mad&-
*̂ Ĵere’z de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul
‘̂ ^áiaeítrM T 6,K?Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. ,
Por partidas importantes precios especiales. 
T a m b ié n  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por tnotor eléctrico.
BsepitorlOq Alamecla 2i
se conservan hasta la vejez más avanzada con
el uso diario del Licor dal Polo, el más barato - , - ___ «o+nhif
é higiénico de los dentífricos. La falta de hue-, ^ 0̂  É S e S c ia  é Insttócción ¡rúblíca!
por real orden de 31 de Enero último, las ex­
pendedurías que á continuación se expresan 
Capital
Expendeduría núm. 17, situada en la calle 
del Doctor Dávila.
Idem núm. 24, situada en la Acera déla Ma­
rina.
Idem núm. 37, situada en la Plaza de la 
Constitución.
Idem núm. 41, situada en la calle de Tofri-j 
jos.
Idem núm. 44, situada en la calle de Augus­
to Suárez deFigueróa.
Antequera.—Expendeduría núm. 4. 
Archidona.—Idem á Cargo de don Juan Ro­
jas Astorga.
Campillos.—Idem núm. 2, á cargó de don 
Rafael Pérez Domínguez.
Coin.— Idem á cargo de don José Mufioz 
Garda.
Estepona.—Idem núm. 2, á cargo de don 
Mateo Cortés Villalobos.
Marbella.—Idem núm. 1, á cargo de don Jo­
sé Lemos Muñoz.
Vélez-Máíaga.—Idem á cargo de doña Elisa 
Rodríguez Cotilla.
Ronda.—Idem núm. 4. .
Lo que se hace saber pára conocimiento del 
público.
A la rm a .— En la madrugada de ayer se 
sintieron varios disparos de arma de fuego en 
la calle de la Yedra.
Personado en dicho sitio el sereno del dis­
trito, Antonio Garda Rojo, manifestó el inqui­
lino déla  casa número4, Antonio Bandera 
Salazar, que habia hecho los disparos por oir 
ruido de ladrones en el tejado.
sos en la boca deprime el rostro, lo afea y de 




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
lá Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis í 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga. |
C u ra  é l es tó m ag o  é intestinos el Eü^t \ 
Estomacal de Saiz de Carlos. I
láos rénomlbrados I
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.^, se expenden al público 
á los precios de al pór mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5. 
Uos I^xtl«em©ños Gitanada, 66 
Extenso surtido en jamones dé todas las re-
giones, embutidos de (Candelaria. Riojana, ondeño. Salchichón de Vich de diferentes marcas. CCarnes frescas de vaca, ternera y cer­do. Servicio á Domicilio.
C a v t i i a l i d s  p a v a  c o n f e t t i  
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
! Precios y clases sin competencia, elabora 
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
bildos, cofradías, capellanías y demás que para su 
pago se hallen domiciliadas en ésta provincia
Instrucción piíblica
I Se han expedido títulos administrátivos á favor 
■ de don José Sánchez Macías, maestro de SMares 
' y don Rafael Alcántara, auxiliar de Yunquera.
Se ha posesionado del cargo la maestra dé la 
escuela pública de niñas de Cuevas de San 'Mar­
cos, doña Fidela Pareja López.
Do Mariu»
Bagues entrados ayer 
Vapor «Berenguer el Grande», de Cádiz.
Idem «Santa Ana», de Algecirás.
Bagues despachados
Vapor Berenguer el Grande», para Barcelona. 
Idem »España», para Puente Mayorga. ; 
Idem «Santa Ana», para Almería. 4
Idem «Vinifredo», para Cartagena. ?
Goleta «Ellen Lloyd», para Huelvá.
Muro y
Novedades en articulos^i 
platería y reloj ©Via proj^i 
para regalos. G r a n  
pro  oios ventajosÍ8t]ti% 
Oo;inpro antigüedades.
Gran Freiduriá y
1  O L  9  9
T P A to rio a  d ©  c o n s € » i ? v a s  R o l d á n
^acreditada de la barriada^^el Palo a apa
La más antigua y  boVerones) en latas y cajas de
Prepara y conserva toda de pe^s-ados (esp^^ preparados,^«e son preferibles á otros^n?^rrcpald^ ;---- o HpI tneíor éxito tu  sus picpaia^v^
íoS?s?póífusTnm ejírabS v%andes y ventiladas depenifen.^ pVocedimiento. propio para la conser^^^
f« ^ Íl^ L ^ g '.a ? d o n Ju a n ll .-C a d e l^  San Patricio num. 8._ ;
■ B á A D E R A S ^ - ,
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, uum. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
dé América y del país. » nx n-
Fábrica de aserrar maderas,callé Doctor Dávila 
Dávila (antes Cuarteles), 45. _______
R. GIMENEZ-
ORTOPÉDICO
J o s é  I m p e i i i t l e r i  
Médico-eirujano
Especialista en enfermedades de la matrla, par­
tos y secretas.—Consulta de 12  á 2. . .
Médico-Director de los Baño» de LA ESTRELLA 
YAPOLO. ^
M olina  L a rio , 6, p iso  2.®
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga 
LODO camas á ía venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales 
Colegios y los ejércitos. —Compañía 7.
bragueros.
(antes Carreterías)
Desde í °  de M arzo queda establecida la> fóM ca é  
por m ejora de local en la calle de Torrijas r é m  53,
«KoK iM-aHP»; nara sef vO- I eti él ejercicio corriente^ R^ráse un presupues- E1&í7/ 09 reúne probabilidades para ser vo gj^^Qrdiiiario.
Ayer reinó en Melilla N. O. duro y mar rizada 
del mismo, é igual tiempo hubo en las costas de 
Málaga.
Para San Fernando fué pasaportado Rafael Bus- 
tamante Fernández, inscripto que le hacorrespon 
dido pasar al servicio.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril,—Las llegadas ayer, son las si­
guientes: . ^ . ,  . ,  ,
40 barriles con aceite, á Salas; 2 id. con id., á
________  ____ ______Ruiz; 4 sacos con café, á Hidalgo; 2 id. con id., á
para*" sardinales, planchas contra el ""reuma y [Mena; l id. con id., á Alcalde; 
enfriamiento de ios oies.orooios oara escrito-I^ Ruiz; 1 barril con aceitunas, á Va _
Antonio Zúñiga, conductor del co-lció ayer á
enfriamientodc lo r ie s ,p ro p io s  para sacoé coa cáscaras de
rhí» rií» ni>i>7g 070 j í*' * V í del hombíc, y antes .Af tos maquinaríá,' áT RosfiFóJ'̂ áOo sacos Cémento, á
che de plaza nurn, 273, por infringir las orde-| cual medicamentos, sería, conveniente veri J. Hidalgo; 77 sacos harina, áR. García.
nanzas municipales. jcual es el que se obtiene. Así es, que como
T e le g ra m a  oficial. -  El ministerio de lafagua purgante debe darse la preferencia al 
Gobernación envió ayer al Gobernador civil el| agua mineral natural de Hunyadi János, de 
siguiente telegrama: |  una eficacia segurísima. Pero hade exigirse
«Haga saber V. S. por Boletín Ofícial y por 
cuantos medios de publicidad le sea posible,) 
 ̂qi^e con objeto de asegurar la validez del voto 
las sociedades patronales y obreras que hayani 
designado compromisarios para la elección dej 
vocales del Instituto de Reformas sociales, de-i 
berán enviar á ese Gobierno antes del 12 deií 
Marzo, un ejemplar de sus réspéctivos reglar 
mentos, los cuales remitirá V. S. á medida qud 
los reciba y con toda urgencia al Presidente! 
de dreho Instituto. ,
A tro p e llo .—En el camino de Churriana 
frente á la casa cuartel de la guardia civil, fué 
atropellado el niño de 5 años, Antonio Crespi- 
Ilo, hijo del guardia segundo de aquel puesto 
Francisco Crespillo Fernández, por un caballo 
que marchaba á galope tendido, montado por 
José Abdafio Pérez. ,
Conducido el muchacho á la casa desocorro 
de la calle de! Cerrojo, fué curado de una heri­
da contusa en la frente de pronóstico leve.
expresamente 
versal.
esta ftiarca de reputación uni-
De Valencia: 30 cajas jabón, á j. Cabo.
De Alicante: 3 bocoyes vino, áJ. Cabo 
De Cartagena: 63 bultos cebollas, á E. García; 3 
cajas vidrio, á R. Ruíz
De Aguilas: 52 bultos esparto, á L. Picasso; 40 
barricas alquitrán, á A, Vives; 50 bultos esparto, 
áE. Robles.
Vapor Nuevo Valencia, de Barcelona: 20 fardos 
con tejidos, á F. Masó; 61 id. con id., á Gómez 
FI nrrpHHaHr» V- i ¡Hermanos; 89 id. eon id,, á F. Sáenz; 31 id. con
nara rarnaxrai tr^es_ y disfraces lid,^ ¿ P. Rico; 480 sacos patatas, á N. Fernández,
lo ««11 ^  ano instalado en | 13 fardos con tejidos, á E. Robles; 42 sacos con
f 9?. y® 6, y para más Iharina, á A. Morilla; 35 id. con id., á É. Gallardo;
mcilidad para el público ha establecido una 115 satos con cacao, á V-da. de L. García; 250 cajas 
Sucursal en la calle de Santa Lucía número 5.1 de sacos vacíos.
En estos establecimientos encontrarán u iip i-  Portales; 188 sacos con harina, á E. Gallardo; 
gran surtido en capuchones de seda y trajes i i d .  con id., á M. Ruiz; 12 fardos con tejidos, á
interesante para tedas
T O S P astilliá s  '“ F B - A N Q U E L O , ,  (Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Precio: PJíA peseta caja 
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Notas de la calle
¿Dónde podré verte esta no-
caprichosos désde una peseta en adelante. Cs- 
metálicas á 1 y 1‘25 y antifaces de raso 
a 75. No olvidar las señas: Calle de Caldere­
ría num. 11 y calle de Santa Lucía núm. 5. No 
comprar caretas metálicas ni antifaces siií vi- 
siíaL-dichQs..establecimientos.-
De la provínoiaL a s  c o m p a rsa s .—Competentemente au-, 
torizadas por el Gobernador, saldrán estos!, C erü ic id io .—En Jubríque han sido presos 
días de carnaval las siguientes comparsas; í ‘QS morenos José Rodríguez Carmona y Fran- 
«Cenacheros malagueños» . |  cisco Montilla Flores, por haber dado inuerte á
«Viejos modernistas». f «na cerda de seis arrobas, propiedad de doña
«Industriales arruinados». ¡AntoniaGil Navas, al objeto de que ésta tira-
«Estudiantina de Almogia». ira  el animal y aprovechar ellos las carnes
^ Sevillana.. , In fra o o ió n .-E l vecino de Alcaucln,' Ra- 
ÍStoM álánueño. i ael ViIchez Garda ha sido denunciado por
¡ E m S T I l T a b a i o . .  .nfnnguel reglamento de carruaje,
•Viejos reáen levaS dos. ' ’ - P o r  carecer de licencia ha Inter-
«Fonda «iel hambre».
«Agricultores».
«Inundados». * t i».
«Tejeringueros ambulantes». L .f^f^^oS '.^-D iego .D iazP orrashasidode-
-«Trabajadores del Barro».
«El luto de Posadas».
También postularán las estudiantinas «An­
dalucía» y «Amigos del Arte».
A cc id en tes .—Ayer se recibieron en el Go­
bierno civil,los accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros de los ferrocarriles Andaluces,
José Molina Sánchez. Salvador Cuevas Jimé- 
nez, Antonio Sánchez González,Manuel Mar­
tin Fuentes; y Bartololné Gómez Castillo.
D em en te .—Ayer se dieron las
A rm a s .—Por carecer e lice cia 
¡ venido la guardia civil de Vélez un arma á 
, cada uno de los vecinos Juan Chica González 
I y Juan Pacheco Guardia.
I In su lto s .
I nunciado al juzgado municipaT dé Vélez-Má- 
I laga, por insultar á su convecino Antonio Pa- 
I rras Claj-QS.
E. y Sánchez; 20 bultos madera de {caoba, a 
L. Griffo; 8 cajas clavos, á los ferrocarriles Anda­
luces.
Vapor Cabo Roca, de Barcelona: 232 bultps vi­
drio, á R. y Albert; 96 fardos con tejidos, á Guerre­
ro y Comp.^; 30 cajas clavos, á E; Robles; 5 sacos 
; harinas, al mismo; 8 cajas azúcar, á Hijo de F. de 
las Peñas; 31 fardos tejidos, á J. Cobo; 1 caja vi­
drió á J. Iglesias; 7 fardos tejidos, al mismo; 30 
bultos pipería vacía, al mismoí
De Valencia: 28 sacos con arroz, áR.Jaén; 7 
id. con id., al mismo; 35 id. id., á J. Anaya; 50 
id. con harina, al mismo; 199 id. con arroz, á
R. Casais
D§ Alicante: 40 barricas tierra, á P. y López; 23 
cajas calzado, á E. Robles; 6 bultos hortalizas á
S. González; 26 fardos papel, á J. Cabpj 26 bultos 
hortalizas, á E. Quero.
Vapor Cabo Quejo, de Pasajes: 48 cajas tabaco, 
á la Compañía Arrendataria; 82 fardos papel, á 
J. Iglesias.
De Bilbao: 4 bultos cilindros de hierro, á J. Ro­
dríguez; á granel hierro en chapas, á M, Rosado; 
1 bulto tubos latón, á P. Sotonio; 100 bultos rejas 
de hierro, á], Goux; 310 bultos tubos de hierro, á 
A. Herrero.
CAJA MtJi^ICIPAL
Operadone» efectuada» pór la tnisma el día 28: 
INGRESOS
I * Suma anterior,. . , , ,
Cementerios. . . . . . .
, j Matadero.............................
, .------------------------oportunas!Huecos . . . . .












la demente, Encarnación Sarañá Florido.
M uerto por el tren .—El Jefe de la esta-i Tofal. . . . . .
ción de Ronda telegrafió ayer al Gobernador! PAGOS
civil, comunicando que al pasar el tren núm. 11 Arrendamiento locales para elecciones
á las diez de la mañana por el kilómetro 70,  ̂Impresiones. ................................
banda deParchite, se arrojó á la vía un hom-Í *̂̂  ̂eléctrica alemana
bre desconocido que fué cogido por el tren. I ..........................
resultando muerto en el acto. 1 Mmenal sanitario casa socorro de la
. El cadáver quedó en el lado izquierdo de la !L i t S  • • • • : .................  104,12
Via hasta que personado el Juzgado, ordenó ! Padrones.’ ‘ ‘ * • • ' • • • •  610,55
su levantamiento. Acarreto de carnes * - - -
C olegio P e r ic ia l . — Anteanoche celebró! . .
sesión el Colegio Pericial Mercantil, adoptan-! : • ■
do diversos acuerdos. i Brigada de bomberos.
T-,, I- . . ! Animales dañinos. .Ejemplares.T-En el Gobierno civil se han ¡ Camilleros................
recibido 10 ejemplares de la edición oficial del Socorros á domicilio*
Reglamento para las exposiciones generales deí **1®™ tránsito.
Bellas Artes, al objeto de que se repartan con 
venientemente.













N o m b ra m ie n to .—El oficial tercero de la 
Diputación provincial,D. Emilio Pérez Gorde-| igual á
ro ha sido nombrado fiscal para instruir el ex-1 w» n f ,  , , ,  - - ----- »—
pediente de ingreso en la orden civil de benefi- «  S. ^  Messa.—v,®
cencía, de don Manuel García C e h a iin . .^  P *  .E l Alcalde. Eduardo de Torres Roybón
In fra c c ió n .—En el Morlaco han sido de-j i 
mmejadosdos carros de la empresa «El Co- - D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a  
mercio», por llevar los faroles apagados, in-1 °  ^  -Li-oiLiuilua
Cronzález Bjass
DB JEEEZ ■ •
Y  S U S  V IN O S  r  
FINO GADITANO ^
TIO PEPE V
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA ' 
desús bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Entre amigos: 
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, - pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
tualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las películas, sino también el 
sinnúmero de caras bonitas, que tengo enten­
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón.
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
A  vuésti?^ d is p o s ie io n
¿Le hastía á V. su posícJún social?
¿Quiere usted alcanzar la feiípidád?
En usted está.
Escríbale á su autor F. B. LEON* Lisí? de 
Correos, Málaga.
D u S e e í ’S e . ' e l  Gobierno mantuvo una
^*^Qran númmo de sufragistas aclamaron á la 
salida de la cámara á los diputados que vota-
™ Í-c S n !c a n  de Teherán á The
después de la explosión de las bombas árro-
iadas contra el shah, la escolta que custodiaba 
el coche disparó en todas direcciones, matan-
‘*\as^?ropafdetós’alrededoreshan s‘do |la- 
madas á la dapital en previsión de que ocurran
desórdenes. ^
B e  T a n g e »
Ayer circuló el rumor de que D‘Amade ha­
bía sido victima de un accidente. ;
La versión no sé ha confirmado, juzgándose 
por todos como producto de la fantasía.
Más de Irondres 
Un despacho de Casabíanca patticipa que el 
general D'Amade agoniza, víctima de un ac- 
cimiente




La Agencia Havas publica la siguiente nota: 
Ha llegado esta tarde la contestación de 
D‘Amade al telegrama qua le dirigió el Go­
bierno. Declara el general frartcés que la paci­
ficación de los chauniás es cuestión de tiempo, 
y que el asuuto dé los efectivos depende^ de 
determinadas condiciones que expone rnmu- 
cios.araente. Con oportunidad formulara las
proposiciones que juzga prudenciales. ^
Considera que, de momento, los efectivos 
de que dispone le permiten operar con certi-
sería favorable al enemigo.
Comunica también que el 28 de Febrero sal­
drá de operaciones contra los medrakas.
Inmediatamente de tecibido este despacho, 
el Gobierno telegrafió á D‘Amade que queda­
ba en libertad de acción para desarrollar los 
planes que exponía.
Respecto á las cuestiones ulteriores de en­
vío de efectivos, D‘Amade será avisado con 
tiempo de la decisión que el Gobierno intenta 
tomar brevemente y mn vacilaciones.
«LéMátin»
Dice Le Maím qíie los indígenas de la co­
marca de Fignig, se resisten á seguir las exci­
taciones de los haffidistas.
Esto no obstante, el Marabú de Erkoni sigue 
predicando la rebeldía contra los franceses.
¡De Opórto
Visitas
La tuna salmantina, acornpafladá de una Co­
misión de estudiantes, visitó, á,las autoridádés 
militares, civiles y eclesiásticas, cambiándose 
las salutaciones de rigqr*
E x e q u ia s
En la catedral se han celebrado exequias por 
el rey Carlos y el príncipe Luis Felipe.
Asistió al fúnebre acto numerosa concurren­
cia.
Llegada
Ha llegado á esta capital el tenfente Djalme, 
absuelto del proceso que se le seguía por su* 
puesta falsificación de láminas de la Deuda 
pública.
Sus amigos le tenían preparada una mani­
festación de simpatía, pero la policía intervino 
y les obligó á desistir de su propósito.
28 Febrero 1908. 
L a  « G a c e t iS f
El diario oficial de hoy publica, entre
las siguientes disppsicipnes:
Ley organizando la.policía.
Ordenando qué el plazo establecrpo por la 
ley de 5 Septiembre 1907 para la respluclún de 
los recursos entablados contra noraptamienl) 
de jueces y fiscales municitJalés, suplentes y 
adjuntos se entiende aplicable solamente para 
las renovaciones parciales que la citíida ley 
ocasione. . . , \  ^Conmutando por confinamiento el re^de 
lS-j)ena impuesta á Varela, pptiniuriasj lafr-
niiíía réal. . j: - .r
Ordenando que se anuncien.á oposición^ 
plaza^ de capellanes de terCéfa, tres d e ^  
tores dé tercera, nueve de médicos de teúm 
v tres dé maestros de instrucción prhwa, 
vacantes tpdas en el cuerpo de prisiones. 
Organizáteión del Instituto Nacional d5 p»
visión obrera. ^ *• , ,
Resolviendo sentido afirmativo la consul­
ta de los notaribé acerca de si se halla vigente 
el artículo 3.® delVeal decreto fecha 13 Enero 
de 1902 que impus^ á la Clase la obligación de 
abonar á sus pompa',líerps el 50 por 100 ^  los 
deréchos éñ caso dé vimposibilidad flsrca en 
cualquier hotario resid^iJte.
Circular á los goben^doíes referente á la 
constitución de Juntas de'Nprptección á la in­
fancia y mendicidad. \
H o n o p t e
El capitán de Infantería, Landeyra, ha 
redactado una instancia, dirigida á lospoders 
público5,quei podrán firmar cuaoiQs ladreen,
F .
A l m a c e n e s  d e
Esta importánte casa del ramo de tejidos 
acaba de.recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi cómo los de la 
próximo temporadá de verano.
De provincias
Para conocimiento público, se han repartido 
manifiestos y alocuciones.
La Epoca pide que se le concedan honores 
de capitán general, en sú mayor amplittid.
M e d i d a e iP » © '^ i i s p v a s  
Afírnia un periódico que se ha dispuesto el 
envió á Barcelona de 500 guardias civiles.
Con este refuerzo habrá en la ciudad condal 
920 guardias de á pie y 300 de caballería.
- El coronel jefe del tercio regresó anoche á 
Barcelona, después de conferenciar con La- 
cierva, á quien no se le ha ocurrido preguntar­
le su opinión acerca de los atentados ^  Bar­
celona.,,De haberlo hecho sé ahorrara induda- 
blémente muchas equivocaciQiíes.
Exfcrañeza
Dice un pejriódico que,Maura escribió ayff 
á Sanlléliy mónifestándQle su,exíraneza ppi| 
acuerdo dé aquel Ayúntaoiíenío, coiiírario'' 
voto corporativo, y pidiendo 'concrete las in, 
álficác,iones introducibles eri e l ' decreto sobíf 
utilizaeióií de la guardia municipal para los 
servicios gubernativos, pues el Gabinete ne 
ha querido ni qiíiére nada molesto'para Barce­
lona.
L o tería  NaciOMial
Números premiadas en el sorteo celebrado 








NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
L í n e a  á e  v a p o i p e a  e e r i e o s
íi pSalidas fijas de uerto de Málaga.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros,
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo,, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo lo
friglendo el art. 9 dal reglamento'de carálies.rxeMrériad67(L?Sf*’t'iU'¡?''?^^^  ̂ <=" la 
SabaB$B.-Se ha señalado el dla9de AbtIlJ »ace.ida, 116.617,12pesetas.
próximo para la subasta dé las obras de cons-
M á s c a ra a  on la  A la m e d a ,- -Conio es I Grande.
don Francisco Murguesa León; d e p ó S ^
5 pesetas para garantir el contrato de la süba'sía 
piedra dél monte deho- 
jiniiiádo «La Sierra», de los propios'de Alhaúirirfel
El vapor correo francég 
] E m ip
saldrá de este puerto el día 4 de Marzo par» 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo Indo- 
China, Japón, Ausíí'alia y Nueva Zelandia ’
E! vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto el día 10 de Marzo para 
Rio de Janeiro. Santí»;?, Montevideo y Ruenos*^At-'
res y -.on trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis, Río Grande-do-Sui Pelotas, Porto-Alegrej
Asutidón, Villa Concepción,. Rosarlo v nuertos dé' 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
El vapor trasatlántico francés 
F í í o v e n e ©  
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
para
Pî ra eargay pasaje, dirigirse á 8» xeaBx=uatE- 
I rio D, Pedro Gómez ChaiXj calle de Joseia Libarte 
Barriento» 26, Málaga. í  ̂ »
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECÍTA, 
p e l a  MAYOR ACEPTACIÓN
Alojami&nto
El día 3 de Marzo quedarán arregladas las 
•habitaciones que ha de ocupar D. Alfonso en 
la capitanía general.
¡ En cuanto al Sr. Maura, se alojará én el Go­
bierno civil. .
Estreti.O
Anoche se estrenó en el teatro Romea, con 
gran éxito, una obra de Hauphman, traducida 
por Vilaregu|t.
El decorado es verdaderamente hermoso.
Detalles de un tumulto
Agresión
Se reciben detalles del tumulto ocurrido ayér 
én Cartagena. , '
Los primeros disparos fueron hechos por ia 
guardia civil, en dirección á la plaza de Cas- 
tellohi,de donde partieron algunos tiros,y ios, 
siguientes disparos dirigiólos la indicada fuer­
za hacia la calle de Canals.
Viéndose tiroteados, los civiles dieron una 
carga, recibiendo los revoltosos la acometida 
con una lluvia de piedras.
, Mandaban las fuerzas el capitán Alvarez y 
ios tenientes Latorre y Carrión.
Los civiles dispararon al aire, elogiándose 
él proceder que observaran, merced al cual se 
evitaren desgracias.
Momentos antes del suceso un individuo 
conocido por Isidro el murciano, caracterizado 
anarquista, estuvo arengando á las masas en­
caramado en una tartana.
La policía lo busca para detenerle, por 
creerle instigador del motín.
Han sido presos seis sujetos que toiíiaron 
28 Febrero 1908 agresión, contándose entre ellos
B e  B u e n o s  A i r e s  * Isidro el murciano. a
Al paso del coche ocupado por el presiden- i ' u
^ de la República, señor Figiíeroa, S a r o n  ^
i*bomba que no llegó á explotar ^  adoptado, el Ayuntamiento solicitara autori- 
a policía hizo cuatro detenciones zación para aplicar la tarifa condicional sin
B e  * recargo del 24 por ciento sobre la contribución
« 1 s industrial, ni establecer nuevos arbitrios,
® f  comunes aprobóse la [aplazándose tales medidas para el año pró-
tu r^ e l  confiriendo a las mujeres fran-lximo.
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B e  N u e v a  Y o p fe :
Despachos de Buenos Aires Telátan l_a yer- 
ión oficial del atentado coritra él presídeme
de aquella República. .
viEl individuo que arrojó la bomba parece que 
sé'halia perturbado. .
La bomba consistía en una caja de lata pm 
tada,que contenía unas veinte libras ds jnaie 
ria explosiva.
El presidente vió venir al sugeto; con i 
calma rechazó la bomba y á pie entró en s 
domicilio. ■ ,




Durantejá maíiñée eh honor de Jé tuna. 
manttha, organizada po r los estudiantes 
Porto, la actriz Emilia Eduardo, al acabar o)
•  TV
Blw FOFCnuAft D om ingo  1 /  d e  M arzo  d e  10ÓS
una poesía,sufrió un ataque de conges- 
g re U < a U e c le « d o é p o c o ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ,^
ca flseeura que en breve se decretará una 
^¿stía para los delitos políticos y de ím- 
imprenta;- D isposic iones
P, diario oficial publica un decreto fijando 
,„flhade las e!ecciónes,las cuales se verifica- 
5 de Abril y disponiendo que el 29 cele- 
rane* « ^^j^ífírAfÁaria las nuevas r.nrtés-
Srn anulando los decretos relativos á los án- 
Snos y aumentos áJa.casa real, y otro que 
' Ja la reforma de la Cámara de los pares que
dJcretóFrancOi
'' Tlüé Biiénois Aii»©s
El atentado al presidente tfializó
ffeote á su domicilio particular.
El autor es un joven argerttmó de 22 años. 
Han sido presos tres de sus cómplices.
El presidente recibe numerosas felicitaciones 
norhaber resultado ileso.
 ̂ De Farls
Un telegrama de D’ Amade, fechado en 
Avedmmelan la noche del 28, anuncia que las 
íolumnas de tiro del litoral, reforzadas pOr las 
de Berecliid y Fedollah efectuaron la proyec- 
Jda reunión, vivaqueando a; sur de ©nedme-
SENADO
' p e  Bé^Úü
Preguntado el diplomático Wiíhemstrase, 
tespecto á la nervosidad de la prensa alema­
na con motivo de la cuestión de Marruecos, 
manifestó que el envío de los refuerzos que se 
trata de mandar á D‘Amade resulta comparti- 
bleconlps declaraciones hechas por el Go- 
biernode que no tiene miras dé conquista en 
el imperio marroquí.
Añadió el diplomático que jos centros ofi­
ciales no comparten dicha nervosidad.
Más de Lisboa
El Diario oficial anupcia q.ug jgis ejeqcionqs 
eeneiales se verificarán el 5 dé Abril, reunién­
dose las cortes el 29 del mismo mes.
P e . p r o i d E a i B ' ' V
" 29 Fébrero 1908
De Palma
Los ibicenses Contiñúáh sus gestiones pa­
ja que en el proyecto de comunicaciones fí- 
gafe una linea directa de Ibiza á Barcélona 
sin escala en Palma.  ̂̂
El Ayuntamiento ha nombrado una comisión 
para que vaya á Madrid á negociar la cohee-
DaBoviUa
A  C órdoba
En el correo marcharqAá Córdoba Besada, 
Andrade, Seóaiié, Cáv|ibtes íy Picón» á los 
cuales despidieron las aütóridádeS.
El exministró Vió la mezqúitá, regresando 
en el expreso á Madrid,
« G a rd e n  p a r ty »
Alas cuatro de la tarde seh a  celebrado una 
garden party en los jardines del Alcázari
La fijísta resultó algo desanimada, por efec­
to de b lluvia.
Desde ei apeadero hasta los jardines había 
una hermosa alfombra y las pgredes hallában- 
secubiertas con plantas y tapices..
Concurrieron las autoridades y un distingui­
do público'. ■ ' '
Los reyes departieron afablemente con todos.
In s ig n ia s
El rey ha impuesto la insignias de gentil­
hombre al gobernador de Málaga.
Pe Córdoba
Llegó Besada y sus acompañantes,á quienes 
esperaban las autoridades, altos funcionarlos 
y una ntimérósa représehíáción dél partido 
conservádor.
Besada visitó detenidamente la catedral y el 
puente romano sobre el Guadalqúir, informán­
dose en el terreno de las pbráSi
Después fué al Círenío de la Amistad y 
acompañado de las autoridades á la «Villa
L a  se s ió n  de b.oy 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Ocupa la presidencia Azcárrága,
Toman asiento en el banco azul los señores 
Figueroa y Ferrándiz.
Se lee y aprueba el acta.
P ro y e c to s
Figuíroa lee los proyectos de ley reorgani­
zando el personal técnico de la subsecretaría 
de Gracia y Justicia y reforma de la ley hipo 
tecaria. .
B u e g o s  y  p re g u n ta s  
Dávila habla acerca de las condiciones que 
deben servir para e! arriendo dé los arsenales 
y ccmstrucción de barcos de guerra.
; Ruega se publique íntegro en la Gaceta el 
pliego de condiciones.
Terrándiz dice que la redacción de las con­
diciones se ha hecho con él mayor Secreto y 
que en la subasta podrán intervenir cuantas 
entidades ofrezcan garantías y respetabilidad.
Ochando se muestra conforme con que se 
examinen las cuentas del Colegio .de huéria- 
nos de carabineros, como pidió Llorens.
O rden  da l d ía
Se aprueban varios proyectos de carreteras. 
Vótanse definitamente otros, también de ca­
rreteras.
A propuesta de la presidencia se acuerda 
suspender las sesiones, hasta el próximo dia 9., 
$e decide reunirse ese dia en secciones y se 
levanta la sesión.
CONGRESO
L a  sesión  de b o y
Ábrese la sesión á las nueve y treinta. '
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los menores 
Maura, Lacierva y Figueroa.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s  y  p re g u n ta s
García Berlanga anuncia una interpelación 
sóbrela desgraYación de los vinos y renta de 
alcoholes..
Moles ruega se autorice en domingo el mer- 
„Gado de Lérida»
PLacierva declara que es enemigo de esos 
permisos, proponiéndose restringir las excep­
ciones.
Rodes pide se estudie el modo de conceder 
esa autorizadón. al jmérpado dé Tárrega.
Feliupide se mejoren los servicios de co­
rreos en M adrid..
Lacierva contesta que se hacen las obras 
precisas par^ ,q.ue,el reparto se efectúe con ra- 
■pidez. ' ' ’■ ■ '
Llorens denuncia abusos cometidos en su 
distrito^con la correspondencia.
Beltrán y Musitii pidé’qiíé^st^eicite^el celo 
dé las autoridades para evitar que desempeñe 
el juzgado municipal de Sitjes quien actual­
mente ib. ejerce.
Figúefea promete estudiar el asunto.
Bénítez de Lugo anuncia lina interpelación 
sobré infracción del artículq 6.° délUiatádo de 
Wad-Rás.
Galarza formula un ruego sin Interés.
Burelí pide antecedentes acerca délos nom­
bramientos de jueces municipales én Vallado- 
lid y relación de las autorizaciones concedidas 
en 1907 y 1908 para celebrar rifas benéficas.
Interesa de Lacierva aclare si el Ayunta-] 
miento de Barcelona ha áéordado pedir que nos 
se apruebe el voto corporativo. I
Lacierva contesta que unos ediles votaron | 
en pro y otros en contra. I
O rden  d e l d ia  |
Se aprueban varios dictámenes de carrete-1 
ras y concesión,de pensiones á los salvadores s 
de los náufragos del vappr Sirio.
Se, reanuda el debate sobre el proyecto de 
condena eondicional.
Apruébase el artículo 4,®
Se desechan dos enmiendas de Arteche y 
Beltrán y< Musitu al artículo 5.® él cual se 
aprueba, lo mismo que el 6.°, 7.®̂ y 8.® con las
T p a s l e d o
Los infantes María Teresa y Fernando se 
han trasladado definitivamente á su nuevo pa­
lacio.
Senadurías vacantes
Dícennos que Maura y Moret han llegado á 
un acuerdo en la provisión de las senadurías 
vacantes.
Parece que se adjudicará una de ellas al 
duque de Luna, que tiene ya terminado su ex^‘ 
pediente para senador por derecho propio,
Para otra de las vacantes se habla del mar­
qués de Figueroa.
Homanones
El conde de Romanones pasará el Carnaval 
en Lisboa. ^
Beneficio al público
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizes 3* 
otros embutidos que expende esta casa.
A losi labradores
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la II 
bra, y añejo superior á 6 y 3[4 reales libra.
*‘La Victoriana,, Especería, 34 al 38
m
Noticias de la noche
Noticia inexaeta
Niégase que el señor Salmerón pretenda 
asistir á les mitins que se proyectan, por im- 
psdírselo su e-tado de salud.
No asiste
Se asegura que Melquíades Alvarez no 
asistirá á la Asamblea republicana de Mayo.
Grave
Esta madrugada se hallaba muy grave e! 
señor Quiroga Ballesteros.
LOS republieanos
Se nos faellíta la siguiente nota oficiosa de 
la reunión celebrada por la minori^ republi­
cana.
Bajo la presidencia de Azcárate se| reunieron 
los señores Montes Sierra, Miró, Calzada, 
Galdós, Llórente, Mayner y Morotet
Azcárate hizo constar que tenía laj represen 
tación de Corpminas, Moles y Pedregal.
Acordóse uhánimente convocar la Asamblea 
del partido el 20 de Mayo y días sucesivos 
hasta concluir.
Y se ratificaron los poderes que en la 
Asamblea anterior se habían conferido.
O o n f e r e x i c i a
Canalejas conferenció en la alta cámara con 
López Domínguez, Gullón, Jiraeno y Dávila, 
acordando que la minoría democrática del Se­
nado secunde, en el momento oportuno, la 
campaña que hace la del Congreso al proyec­
to de Adminisiración.
También áe acordó promover un debate en 
aquella cámara con motivo del Libro rojo.
£1 indulto de Nakens
Moya y Morote visitaron á Maura para in­
sistir en el indulto de Nakens. .
El jefe del Gobierno contestóles que la si­
tuación era ya más favorable, por haber cesa­
do la campaña que con tal metivo se hacía.
En su virtud ofreció llevar el expediente á 
uno de los próximos consejos.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior......
S por 100 amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
ACciories Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de ,Crédito,
» de la C.^ A. die Tabacos. 
CAM&I0S-
París á la vista.....................
Londres á la vista................ .





















TÉLÉGRÁMAS R£ ULmA HORA 
l.° Marzo 1908.
Décldráámlehte él rey rriáfehárá hoy, domin­
go,.a,l epíodeO ñana.





Rarís á la vista. . . . .  de 14 15 á 14.40 
Londres á la vista. . , . de 28.76 á 28.84
Hamburgo á la vista . . . de 1.402 á 1.403
iPrecip  de h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).-- 
Cotización de compra.
O n z a s . ...............................114‘15
Alfonsinas . . . . . 114'00
Isabelinas. . , . . . 1Í4‘25
Francos . . . . . .  114‘00
Libras.) . . . . . . 28‘40
M a rc o s ...............................138‘25
Liras .j ...............................113‘50
Reís, i ..........................  5'75
DollarsJ ..........................  5*75
N u estro s-v in o s  en  B é lg ica .—Han sido 
remitidos poíj la Asociación Gremial de Cria- 
dbresTExpormdores de vinos al señor Ministro 
de Éstáde loS datos que interesó dicho minis­
terio para la reclamación que éntabíara nuestra 
Legación enjBruselas por dificultades suscita­
das en la Amiana de Gante á la introducción 
de unas partida de vinos de Málaga.
A ce ite ,—Ayer entraron en Málaga 2.000 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 88 
realesíy medió en puerta.
. D esinfección .— La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa número 3 déla  calle don 
Iñigo.
B ailes .—Durante los tres días de carnaval, 
se celebrarán bailes de máscaras en el café 
Sport
D e ^ ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó^yer á Barcelona D. Luis de la Cá­
mara»
A Córdoba, la señora viuda de López de 
Ayuso.
—Én el de las once y treinta llegó de Ma­
drid D. Manuel Ocón Toribio.
—En el de las nueve y treinta llegaron de 
Ubeda los quintos destinados á la guarnición 
de Málaga.
—En el de las cinco y treinta Vinieron de 
Sevilla Mr. Keromnés y D. Francisco Cla­
vero.
De Córdoba, D. Jpsé Simó y familia.
De Granada, D. Manuel Loring Martínez.
— En de las seis fueron ^  la corte el señor 
conde de las Navas, bibliotecario de palacio; 
D. Florencio Hurtado, dueño de la Camisería 
Española, y D. Enrique Ramos Marín, aboga­
do dp-este Colegio.
A Antequera, D. Manuel íñiguez y señora. 
qulutos.-^D e nuevo recordamos á
Julio Morá, don Gonzalo Cozar é hija, don 
Ensebio Carrillo y familia y don Antonio Ca- 
t^dneu. „  , ,
R e fo rm a s  gcí^iales.—Presidida por el al­
calde, señor Torres anoche
la Junta local de Reformas Sot'íu.'®^t ^
Leída que fué el acta de la seslóií anterior 
por el secretarlo señor Albert Pomata, n?áu3" 
festárónlos Vocales obreros que solo aproba 
ban de aquélla hasta la paite que se refiere al 
momento en que abandonaron el salón en la 
última junta, aprobando el resto del acta los 
demás vocales.
Diése cuenta de un oficio del Gobernador 
civil, trasladando una denuncia formulada por 
la policía contra el dueño de un establecimien­
to de bebidas de la calle de Santa Lucía, por 
infringir la ley del descanso. >
La Jimia acordó impóber la multa corres­
pondiente, comunicándolo así al Gobernador.
También se leyó otra comunicación del se­
ñor marqués de Unzá del Valle interesando la 
estadística de las fábricas é industrias que 
existen en la capital.
Para llevar á la oráctica lo expuesto ante- 
rjornlente se nombró una comisión compuesta 
de los señores don Laureano del Castillo, don 
Antonio Valenzuela y don Francisco Reina 
Manescaq, que empezará los trabajos de ins­
pección á ía mayor brevedad.
Tarabiéft se acordó reiterar laa órdeces al 
comandante de la guardia municipal para que 
ésta haga cumplir hoy la ley del descanso do­
minical á los establecimientos de bebidas, si 
no se recibe del ministro orden telegráfica dis­
poniendo lo contrario.
El séñór Jerez pregunta á la presidencia si 
es cierto que existen varias mujeres prestan­
do el servicio de guarda de consumos á la em­
presa arrendataria de Málaga.
El alcalde contesta que consultará á la em­
presa lo que haya sobre el asunto.
Se tratarog otros asuntos de menos interés, 
levantándose la sesión acto seguido.
J u n ta  de  A so c ia d o s .-P o r  falta de núme­
ro no pudo celebrar ayer sesión la Junta mu- 
iiicípal de A‘sociados.
r Esta se reunirá de ségunda convocatoria, el 
lunes 9.
B andera . —En el escaparate del señor Ma­
só, calle de Martínez, se encontraba anoché 
expuesta al. público la hermosa bañdera qúe 
hoy lucirá la estudiantina Amigos del Arte.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta' capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Europa.—D. Juan A. Jiménez.
Colón.-^D. Pedro Vila, don Mario Piqué y 
señora, don Rodrigo Amador de »os Ríos, don 
Juan Buesan, don Manuel Gómez, don Artu- 
ro'Fuster y familia de don José Ultrilla.
La Británica.—D. Mauro Lleó é hijo.
Las Tres Naciones.—D. José Pérez y fami­
lia.
D ircu lo  M ercahril.—Anoche quedó ter­
minado el exorno dél patio del Círculo Mer­
cantil.
Mañana lo describiremos detenidamente.
Las pruebas del alambrado sé véíificaron 
con éxito.
Esta noche habrá recepción y en la de ma- 
ñana baile.
R ecep c ió n .-É n  ios salones de la Fíla1̂ - 
mónica habrá esta’ftóché recepción de másca­
ras.
derechos son de una peseta sesenta céntimos, 
solamente.
R eun ión .-A noche se reunió en la Cámara 
de Comercio la Comisión mixta que|entiende 
en el reparto de indemnizado nes á los indus­
triales perjudicados por la inundación.
Sé ádottíó proceder inmediatamente á la dis­
tribución de aqnéllos,
(le n a s  b a ra ta s .—En el restauran! de La 
Loba üvUetraron esta madrugada varios ma­
rinos^ que después de cenar opíparamente se 
marcharon sin'abonar el importe.
D eten c ió n .—Ayer Jué detenido por orden 
del juzgado instructor de la Alameda cierta 
persona muy conocida por el cargo público 
que hasta hace poco ha ejercido..
O ertifleados de o r ig e n .—Se hh' dispues­
to qne en las Aduanas se suspenda la cxigen- 
j -  noro Toc mtí.rcan—
43, 44,
cia de certificados de origen para tas 
das que tarifan las partidas 28, 29,
193, 194, 410,412 y 681 del arancel.
H e rid o  g ra v e  — Un chicó de catorce 
años que se encontraba ayer en e! Egi do exa­
minando un arma de fuego, se le escap ó el ti­
ro, dándole el proyectil en e! ojo izquit^'do.
Un guardia municipal condujo al pobre mu­
chacho á la casa de socorro de la calle dy Ma- 
riblanca, 'donde le curaron de primera iiWten- 
ción, si bieu no pudieron extraerle la bala.
En gravísimo estado pasó e! jovencitc^ al 
Hospital.
lo^ mozos de esta capital, comprendidos en el en^í O i m u l o í S S ^  
áUs l̂aniiento de 1907, . ̂ ue.en cumplimiento de- • ’ ° '"«“Stnai la anunciada recepción
LA ALEGRIA
Maria», finca propiedad del diputado Lépez | modificaciones propuestas por Pérez Crespo
Amigó, donde se le ofreció una coníida.
De Cartagena
Esta mañana se abrieron todos los, estable­
cimientos, recóbrán'dÓ iá población su aspecto 
normal.;? '
La ¿jiárdia civil se retiró de las calles.
y Chaves.
Al 9.° hace Pí y Arsuaga algunas observa­
ciones y apoya una enmienda al 10. I
Después de retiradas las enmiéndas se. 
aprueba el restó del articulado.
Torres Taboa retira el artículo adicional y
Oran Restaurani y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la .lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en^delante. '
A diario callos á la Genovesa, á pesetas Q‘50 
racióii,
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alégria»—.18 Casas,Quemadas ib.





A ccid en te
En una casa de lú^cuije, rje Radas, Ja joven 
Maria Qoll qué se ocupa ̂ b éri los quehaceres 
Qoinériicos» encendió dílós.papeles, prendien; '̂ 
«Jlaí(^eu;las ropa^qui'vestía ,
. efeto de las quemaduras que<recibiera. 
Infeliz en grave estad
H a lla z g o  m ac a b ro
bíe el 9 del corriente, destinándose lá primer^ | 
[hora á ruegos é^interpelaciones y las restantes! 
1 á Jos asuntos, comprendidos en la orden del i 
diá.
Se reanuda el debate sobré administración 
local.
Cambó rectifiéa. ; ,
vDice que el vjbto corppratiyo,, tal como , lo | 
ha presentado el Gobierno, hó  altera el prin-f 
eipio del sufragio universal. |
Del asunto del Ayuntamiento de Barcelona ¡ 
dice que solo los regionallstas votaron en i
Constgner pour soh dedouanement á Messieurs 
Ausin Hermanos y Veuve de ligarte Conmission- 
naires en Gare d'Hendaye.
Notas do la  caUe
¿Dónde podré verte esta no-Entre amigos; 
che?
-^Gon toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac-
, Jú3lidad y en donde se regalan hermosas pos-
EnJasi^cavaciOines que verificaba en Gra-f rar»n mip inq s n - e n t r a d a »3 un obrero* pnPnritrA iin ooniioioi-rt htimanrw 1 Termina rcchazando cl caigo de_que IOS ?o | _ p u 0g éntonées, hasta fuego, pues deseo
no solo admirar las películas, sino también él 
sinnúmero de caras bonitas, que tengó enten­
dido sé véh todas las noches en tan aplaudido 
salón.
cía un obrero; encontró un esqueleto humano, 
jnmediátaménté dió áviso al jjuzgado.
Los restos pa.recen antiguos.
A cu e rd o  
El Congreso histórico de D. Jaime el Con-- 
ciuistador ha acordado imprimir un cartel.
O ñcio
ofició el gbbernadoral alcaldéanun- 
r 9/1 ° i iaaplicación del decreto firmado 
„ "  '■®[®hTo á agentes de la policía municipal 
puede hacerse hástá que láS éircunstáncias 10 
aconseien.
V ered ic to
i fi dictó veredicto d e : inculpabilidad 
/  del secretario riéL Ayvinl^niientó ' de 
de fk ' PJ'Ocesado póf supuesta falsificacióji
V is ita s
dela condena de sujefe, los le- 
ouxistas están siendo muy visitados»’
A rtic u lo
fft publica un articulo muy violen-
protestando de la condena de Lerroux.
I V fq je dq p rp K q ^ a n d a
París una serié de confe- 
®]̂ ®rca de política española. 
un& ^^"í® l’‘íhará á Puerto RiCv., «u., 
emnrÜi fizad a  pa'ra ir ]Uhtos á Habana 
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Los demócratas
gresô  reunieron los demócratas en el Con-
un les anunció qué iriténta promover 
.mediante interpelación, sobre ins­
trucción primaria.
es aludir á todas las minorías, 
asunta ^Arlas á criterio en el
P Consejo
die/̂ rta telebrado hoy se fijó para el 
dondê no rey á Barcelona,
Ln« Permanecerá dos días.
^^^'^‘̂ ^ron el alcance dé la 
“ccién al Voto corporativo. ^
Ampliación al Consejo 
’o Consejo y conociéndo-
WaurartiA^^^ ^^P^^mles podemos decir que
que tiíne
lita con metivo .de la vi-
Añonsoá Barcelona.
*;n oup consisten, según referencias,
a ciudad condal
aon Aitonso había 




lidsrios perturben la marcha del Parlamento, 
negando su concurso á la política nacional.
Afirma que ha venido á colaborar en la obra 
legislativa.
Canalejas le invita á discutir lo que llama 
oligarquías políticas.
Moret habla para alusiones.
Recuerda las proposiciones de Carnet psra 
llegar á una trausacción.
Éxtráñase de que Maura nada haya dicho.
Contesta á los argumentos de; Maura cuan­
do comparaba la legislación actual.
Copbate la teoría de la representación de
.Afirma ̂ que los concéiales delegados estarán 
cóntraelegidos.
Maura recuerda su actitud imparcial en todo 
el debate. ,
Insiste en que se ha tergiversado la cuestión 
presentando el art. 36 conjo la antítesis del 
sufragio universal.
Afláde que si creyera que la representación 
cqi-porativa era favorable á. las derechas ó tes 
izquierdás,nó sostendría su pretensión.
Declara que ha procurado que la ley se en­
gendre en la acción de todos, como se ha de­
mostrado admitiendo enmiendas sin mirar la 
procedencia.
Concluye elogiando la «obla áctitud de 
Moret.
Réctifican éste, Cánalejas y Maura.
En votación nominal se desecha la ennjien- 
da de Salmerón por 115 sufragios contra 15.
Se leen algunos dictámenes y sé levanta la 
sesión á las 7 y 80.
Balanéé
En el balance practicado por el Banco de 
España han aumentado el oro y los billetes, 
pesetas 227.097 y 3.295 531, respectivamente. |
Por contra,los billetes acusan una disminu-? 
ción de 3.545.725 pesetas.
Sacramentado
El señor Quiroga Ballesteros ha sido sacra­
mentado. ,
Ruego
Una comisión de la Academia de la Hlsto-| 
ria, formada por Saavedra, Catalina, conde! 
de CediUo y Vignau, visitó en el Senado á i 
SampedíO para rogarle que ho  ceda á la D i-| 
putación de Barcelona el Museo arqueológico.!
Invitación |
La reina doña Cristina invitó esta noche á f 
cenar á los infantes Maria Teresa y Fernando. |
Un finai|ciei*o I
_ Se encuentra en Madrid el finártcié-O ame-J 
ricano Kalman, del que nos dicen que se pro-! 
ponen asociarse á las industfiá's!' españolas. | 
Gala
Se alguila lin piso
Cille de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
máscaras, no resultándó la fiesta tan lucida 
I comoera de esperar pór lo desagradable declutamiento v Reemplazo del Ejército de 11 de | la noche.
Junio de 1888, reformada en 21 de Agosto de 
1886, hoy domingo 1° de Marzo tendrá lugar 
ante esta Corporación municipal, el acto dé la 
clasificación y declaración de soldados de los 
mozos alistados en el corriente año.
Las sesiones que se celebren serán públicas 
y empezarán á las trece, continuando en los 
siguientes días que sean necesarios hasta ter­
minar el llamamiento de todos los mozos, que 
se efectuará por el orcien correlativo dé núme­
ro que á cada uno haya correspondido en el 
sorteo.
Los interesados deben tener presente que, 
con sujeción al artículo 96 de la referida Ley, 
el mozo ú otra persona que lo représente ex­
pondrá en la misma sesión en que sea llamado, 
todos los motivos que tuviere para eximirse 
del servicio, en la inteligencia de que no po­
drá oir la Comisión mixta excepción alguna 
que no se haya interpuesto ante-el Ayunta­
miento.
F e b re ro .—El mes de Febrero, que ayer 
terminó, presenta una particularidad muy rara; 
su primer día fué sábado, y él último, .sábado 
también, lo cual hace que en Febrero haya ha­
bido cinco sábados.
Esto no oenrre sino una vez cada véintiem'^ 
co años. ; ¡
V ia je ro s  -  Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeros:
Mr. Sand, don J. Murillo, Mr. Marizza, 
don^odesto  de lá Rosa y señora, don Manuel 
Márquez, don José Macia, Mr; JÉnert Halé;/ 
doña Elena Berutich y familia, señorita Irene 
Podesta; don Francisco Calvo Rübio y fami­
lia, don Juan Maclas, don Alfonso del Valle, 
don Manuel / Rodríguez, don Francisco Visas, 
doña Purifíéación Palma, doña Carftíen Pal­
ma, doií Jósé Carrillo y señora, dóu Francis­
co Carrea, don Diego Moreno y señora, don
El salón principal del Círculo ha sido deco­
rado con mucho gustó y mañariá, con más esf 
pació, lo describirémps.
Esta noche habrá baile.
N o tic ia s  de Anté(iuera.-r-Ha ílégado á 
Antequera el diputado á cortes por aquel dis­
trito, don José Luna Pérez.
Pasará varios dias cazando en la magnífica 
finca La Caldfroña.
—Han contraido matrimonio en dicha po­
blación la señorita Rosario Santaolalla Salgue­
ro y don Ramón Zorzano Blanco.
La enhorabuena.
C ruz  R o ja .—Bajo la presidencia del séñoé 
don Francisco de P. Luque celebró sesión 
anoche la ambulancia de fa Cruz Roja, adop­
tando diversos acuerdas de orden interior.
La in sp ecc ió n  m p.n icipal.—Ayer conti­
nuaron instruyendo él expediente ordenado 
por el ministro de la Gobernación los señores 
Aranguren y González.
Como hoy llegará el marqués Unzá del Va­
lle y aquellos es más que probable que hayan 
terminado sus trabajos, es posible queden el 
número próximo podamos dar cuenta dé la ré- 
sólución que tomé la primera autoridad éivil 
de la provincia.
Operación.-r-^En éí Hospital Noble ha su­
frido una delifadá operación la esposa del 
magistrado de ésta Audiencia don Juan J.' Ga- 
razony. '
La paciente se encuentra más aliviada.
U n a  q u e ja í^ jb ó n ; Rafael Pár̂ ^̂  ̂ Ródri- 
guez, nos ruega' ilámánios la atención del 
obispado acerca de esté hecho.
El cura párroco de Arenas de Daimalo, par­
tido de Vélez-Málaga, se niega á expedir la 
partida de bautismo de un hermano del intere­
sado, Sino le abena tres pesetas, cuando los
E l  14& .7^7
El telégrafo nos trajo ayer la grata noticia 
de que el premio gordo había correspondido 
á Málaga.
Y, efectivamente, el número 14 747 que est. 
el agraciado se expendió en la Administración 
de Loterías núm. 3, establecida en la calle de 
Granada núm. 31, propiedad de don José Pa- 
ráreda. _ > .
Este señor nos manifestó que varios déci­
mos fueron vendidos á personas desconocidas 
y otros los adquirió la revendedora Mariana, 
mujer de alguna edad que ejerce su industria 
en las proximidades de la Ádrainisíración.
Anoche supimos que e! maestro carpintero 
don Antonio Bravo, que jugaba un décimo, 
había sido agraciado con 10.600 pesetas, co- 
rrespondiéndoie ¡gua! cantidad á otro carpin­
tero, que habita en la calle Alta. V
También se dijo que otros de lOs aforfaná?, 
dps eran varios dependientes de la casa de los 
Sres. Laríos y uno de un establecimiento de 
tejidos de la calle de Compañía.
Felicitamos sincerameníe á todos los favo­
recidos por la suerte.
'i ........ .
ideal
Un programa magnifico y el regalo de pos­
tales deí mejor gusto fueron atractivos sufi­
cientes para que las séceiones de anoche se 
contaran por llenos rebosantes. _ ,
Anoche se exhibió la cinta Entierro del rey 
y principe de Portügát, compietaFnente distinta 
á la expuesta Ja anterior sémaina, obteniendo 
un éxito.áuri rpayoi que la priniera>
Hoy, función de tardé y. nóche, cómo todos 
Jos días de Carnaval, óbSéquiándóse á los. 
cóncürrehtes con preciosas póstales y esto 
Unido á Jos programas tan notables que se 
preparan para estos días, hará, seguramente, 
que la cóncurrenciá s&á humerosisirna, como 
sé ha flecho'ya costumbre en este afortunado 
salón.’ ■
Programa para esta noche;
«El mercaderito de éstátúas», «La felicidad 
de los gandnles», «Escuela de caballería», «Par­
tida de polo» (estreno), «Caza del automovi­
lista» (estreno) «Un yerno hechizado», «El 
pescador de perlas», «Hombre que camina 
sobre el agua» (estreno) «Pequeño héroe» (es­
trenó) «Los espejos m ravilloíosos».
CinematÓ gpafo Viet6i*£a
Como hablamos anunciado, anoche abrió 
sus puertas de nuevo este Cinematógrafo, con 
nürfléi'osó público que agotó las localidades 
pára todas las secciones.
La concurrencia salió muy complacida de 
Jás graiídéSneférmas introducidas én el local 
del .escenario, que es una preciosidad y de 
las perfecciones del nuevo aparato, hábilmen­
te manejado por un distinguido técnico.
Fueron muy celebradas las películas que se 
exhibieron, constituyendo el cIqu del espectá­
culo la renombrada pareja compuesta de la 
Bella Sultanita y el negro Johnson, artistas 
originalísimos á quienes el publico aplaudió 
con insistencia, obligándoles á repetir su ex­
celente trabado, acompañados por el cuarteta
QRi^NpES ALMACENES DE
S a e n z
Ésta casa ofrece á su numerosa cuéntela el nue­
vo surtido,para la próxima temporada.
¿ I^anaá negras y color. Alpacas. Driles fantasía, 
Séderíá negra y color para beñora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
El lunes vestirá la corte de gala, con moti-1
vo de entrar la reina en el quinto mes de em­
barazo
R e g r e s o
Es cosa resuelta 
próximo dia 5. .
fS© i o s  j p e y é s  
que los reyes regresen ei;
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El bueno de Felipe III se alegró mucho con las demostra­
ciones de cariño de §u,.hijo.
Felipe III era un alma hu,érfana; estaba solo en el mundo 
sobre un trono.
El príncipe le habló del sermón que había predicado el día 
antes en Santo Tomás el padre maestro T . . .  de la plática que 
había hecho en los capuchinos de la Paciencia el virtuoso pa­
dre C . . . ;  de una escopeta de dos cañones que le habían traí­
do de Bruselas; de una partida de montería que proyectaba en 
Balsain, y de otra infinidad de cosas de poco monta, antes de 
hablarle de negocios públicos, á- Ios que trajo eon maña la 
conversación. Por que el príncipe don Felipe no carecía de 
talento, aunque este fuese superficial.
—Es ciertattiente una pérdida cuando se trata de monte­
ría, dijo el duque de Lerma; es muy entendido en todo lo que 
corresponde á la caza de fieras mayores: tira muy bien, y na­
die como éí sabe preparar un ojeo.
—Es ciertamente una gran lástima, dijo el rey, que nos 
hayamos vikto obiigados á despedir al duque: es un grande 
hombre de Estado: y la verdad es que yo he tenido que pen­
sar muy poco en la gobernación de mis reinos, cuyo peso ha 
gravitado enteramente sobre sus hombros.
El príncipe callaba y escuchaba con eí semblante placen­
tero áí rey.
Esto animó á Felipe III que amaba, aunque no fuese más 
que cpn un amor de costumbre, á Lerma.
El príncipe había sido la causa más grave de la caída de 
Lerma.
—:Y todo, consiste, dijo el rey, en el mucho cariño que el 
duque profesaba y profesa á ese insensato marqués de Siete 
Iglesias; pero no puedo creer que Lerma me haya sido des­
leal.
—¿Y quien puede creer eso? dijo el príncipe con el alma 
llena del eandente recuerdo doña Ana: desleal no; fódd cóh-
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siste eri que ha sidó alucinado ^or don Rodrigo.
---Va lo creía yo a8Í,#díJó el rey; pero tanto y tanto se me 
ha dicho contra Lernia.
—Bien, sí, sí señor, dijo el príncipe; no digo que no haya 
sido conveniente ia separación del duque dél despacho; pero 
de cierto modo, sin demostrarle una gran severidad; sin ale­
jarle de la córte; puede alegarse que al tomar la púrpura el 
duque, parecía indicar que quería retirarse de las cosas del 
mundo, y que p o r esto.
—La verdad es, dijo el rey que aprovechaba aquella oca­
sión: para volver por Lerma, la verdad es que á mí se me ha 
ostigado; sé me ha obligado, se me ha violentado.
—Yo no he pretendido violentar á vuestra majestad.
— Lo habéis héchó con la mejor intención del mundo; pero 
no con tán buena intención el duque de Ucedá; en fin, hay 
mucho de malo, dé perverso en esta guerra de un hijo contra 
un padre; yo no puedo desconocer esto: un hijo debe respetar 
siempre á su padre, aun dado el caso de que su padre sea un 
m il hombre, ó de que obcecado favorezca á picaros.
—El duque de Uceda estaba impaciente por servir á vues­
tra majestad, dijo el príncipe que hasta entonces había ayuda­
do á Uceda contra Lerma,y que desde que Uceda había subi­
do, había empezado á conspirar contra él én favor de Oliva­
res; esto es, del hombre que más le adulaba y más satisfacía 
sus vicios.
—Pues no quiero, dijo el rey, tales impaciencias; tan bien 
pueden querer servirme que lo echen todo á perder; estoy can­
sado, en fin, de esta guerra palaciaga qué ifle han echo sufrir 
desde antes de haber empezado á reihar: vos también, antes 
de reinar; os veis metido; en esa guerra: os aconsejo que no 
fiéis mucho de los que parecen teneros más afecto; de los que 
siempre estén á vuestro lado previniendo vuestros deseos: 
fiaos más bien de los horabreS severos, que más bien que adu­
laros pretendfáñ haceros conocer la verdad que tan lejos anda 
siempre de los príncipes: allá por Nápoles, tenemos secretario
WHHULTm DE B L  P O P O L A S
El pillueli de París
POR
P e d F O  S a e c o n e
(COXTINÜACIÓN)
4 U6 en las bodegas de esta  posada es don 
de se e n tie rra  la m ayor p a rte  de los ea- 
dávéfes que tienen in terés én ocult*ar.
"-~I*ero, ¿y  el niño? ¿Dónde, está  él 
niño?
— A quí.
•“̂ iQ u ié n  te  lo: ha dicho?
-^ É sp p a .
— Pero  y o no lo he ?isto  v 
T ipo frunció .e l
- ^ S i n  duda que ta ¿ p o c j¿ ^ ¡
Y oso «s lo que me inquieta, respondí^ SÉ 
i/o^ baja . Apenas me enteró Beppa de 
estás c ircunstancias , creí deber
w v |tó m a r  l^  poíiqí^ f i í i
"* ^ ’ avísacla ayer mismo por m í, y  ésta  nb- 
che, dentro de pocas horas, ó quizá mi­
nutos, e s ta  casa-.es ta rá  rodé’adá  y  las 
que se hallen €h éllá qü’edaráñ  eh'cérrá'-’ 
dos,Va una cárcel...  P etó  es¿éíitbá eñ- 
co n tra r aquí a l ,chiquitín y  sa lvarle , ide 
eáte m odo... y  he ah í lo que mé asusta*. 
¿H a sido avisado M ayer?... ¿Le háñ d a ­
do la  Voz de alariná? Eso és lo tém iblé, 
pues en ese caso ... - , .
Tipo no concluyó la  frase . Ü neílM do 
que se oyó á co rta  d istancia  le dejó en­
m udecido... y  un segundo desjpdés sití- 
tieron que abrían  con precaución lá  .ptiér’ 
ta  que daba sobre la  ca rre tera , ,
Casi a l mismo tiempo un hom bre que 
perm anecía en pie en el punto éá que sé 
dividía el camiiio se précipitó há'cia la 
posad;^ y  penetró, en la  sala d,él piso la jo  
--¿Q u é  significa esto? preguntó, Al­
berto .
— OlsérVémdS... respondió T̂ ^̂
L os momentos dV.espVtá rio 
gos, pues casi inm édiatam ehte Tídvió á 
abrirse  la  p uerta  ex terio r y  se oyó ia  voz 
de M iguel que hablaba áspetaíÉenté á su 
caballo y  pairécíá d a r vueltas a l Védédbr 
del ca rrua je . , . ,
jrr—So-m archan... dijo o tra  v ^  A lberto 
-~ M e lo tem o ... respondió Tipo en  él 
táishío teñó .
— ¿Qué vamos á  hacer?
— Esperem os ta jia  v ía ...
Miguel acababa de subir aí pescante, 
V icente se metió en el earruaje  y Tipo 
distinguió al tio  Antonio que se disponía 
á  im itarlos.
E n é'sé mismo in stan te  résbhó en me­
dio de la  oscuridad una voz in fan til, y 
las palabras de una canción muy conoci­
d a  de B eranger subieron claras y  d istin ­
ta s  dei carruaje al prim er piso.
— ¿Oyes? preguntó Tipo.
— Sí, sí, ¡oh! ¡Ésa voz!... murmuró 
A lberto.
— Es la  suya, ¿n© .es v e rd ad ? ...
— ¡El hijo de M arg arita !...
— E scucha...
Volvió á oirse la  misma voz cantando 
la segunda estro fa .
¡Ésta vez M iguel arreó  el caballo con- 
.su lá tigo  y  el carruaje  echó á andar.
— ¡Se Marchan! exclamó A lberto.
— jOh! ¡No sin nosotros al m enos!... 
añadió Tipo echando un juram entó y 
precipitándose á coger sus p isto las... 
¡Corramos! dijo á A lberto, es el hijo de 
M arg arita  y  podemos salvarle: no debe­
mos consentir que nos lo a rrebaten  así 
de las ñianoS, pues quizá nunca viielva á 
preséntarsenos semejante óeási¡ón...Ven.. 
árm ate; como yo y no perdamos un se- 
gmndo... ; . • i '
Y a la  voz iba debilitándose: él ca rru a­
je háb iá  entrado étt lá  fearíet’é íá , p o í la
IbuAÍ nV áníabá ño óbstán te  con alguna d iñcultad; pero  á pesar de eso ípresto no
se oyó más que como un rtím or vago y  
confuso el alegre refrán  de la  canción | 
po p u la r...
— ¡Vamos! ¡Sígueme! exclamó Tipo 
lanzándose hacia la puerta.
p e tó  al llegar á ella ésta  sé abrió  por 
sí misma y  un hombre apareció eh el 
um bral.
Tipo y A lbérto dieron al yérlé un g r i­
to de asom bro y  estupor. ¡Ese hombre 
era M ayer!...
M ayer... el jefe de la  terrib le  asocia­
ción coú quien lu ch ab an ...M ay er,á  quien 
Tipo había buscado p o r tan to  tiem po ...
f ayer, el hombre de la calle de D upetít ho'uafs... el asesino dél infortunádb plum ista, el alm a, él móvil de aqüeÜá 
¿avilla m isteriosa dé crim inales que poy 
ésj^áció d é tá n to á  áñ 9S tenía á té rrad a  á 
la  F ráne ia  con sus audaces aten tados es­
tab a  por fin en su p resencia!.,, ^ 
Tipo hizo un ademán enérgico y p re­
parando su, p isto la dijo con voz en que 
v ib raban  á la  p a r el odio, el fu ro r y  él 
añsia de venganza:
í — ¡En fin, y a  estás en nuestro  poder, 
m iserable!..,
M ayer soísonrió irónicam ente,
, —^¿Qüérríais acaso asesin ám p ? 
póndió iiióviéñdo désd’eñosáBáéhté lOs lá- 
b io s .. ' '  ^ . . . . . . .
— T al vez te  égnres que no tengo de- 
réCho p ara  ello!... replicó T ipo ,.. Lo que
se m a ta  ávoy á  hacer es m a ta r te  como 
un perro . ,
— Sin em bargo, bueno será  que os na­
g a  una observación.
_,‘T ú!...
— fiíeior T ipo, y a  »o sey  niño y  mu- 
icho ipenos imbécil; sabía que os encoa- 
t r a r íá  aquí y  no ignoraba que con solo 
'^erme llegaría  al colmo vuestro  fu ro r ;
íám biétt «“ •
bbstan te  yb víbgo,
pistola no me ha hecho pajav. V 
— ¿Pues qué es lo qué quieres?... * 
guntó Tipo, dominado á pesar suyo por 
él tone con que hablaba ese hom bre sin- 
gn lar. .
— Quiero deciros que al menos en eme 
momento mi vida debe seros sag rada , 
pues si dentro  de dos horas ño nie e*- 
ciientro en el punto de Cita que be señá- 
ládo á los hom brés que acabsin sa lir 
de aquí, desgraciado del hijo de M argá- 
r i ta í . . .  , ,
Tipo dejó caer su mano inerte  á  lo 
larg© de su cuerpo ...
— ¡Ah| E res un m iserable... m urm uró 
apretando los diéntés y  los puños;, ¡cómo 
té  h u tías de Ids méjores sentim ientos del 
corazón h u m an o !... pero ju re  á  Dios 
que no p er eso perderás n ad a ... Y a se 
halla  óm petada en tre  nosotros des esta  
lucha á m uerte, y  ó no es verdad que yo 
soy hijo de P a rís  ó, daré  cuenta  dé t í . . .  
M á^er sé enéOgló desdeñosam ente de
hom bros, cerró tíanquilaméUté la 
y  se puso á  pasear por él éuárt'ó.  ̂
E s ta b a  como transfigurado desde 
T ipo no le había visto , y éuando k í  
peraeión de este se hubo calmado 
adv irtió  te n  profundo estupor el c a j
sorprendente sebrevenido én éáe hoS' 
á  quien creía t e r  todavía én lá c4n, J
D n n fttit-T h n n a ra  HD u p e tit-T h o u ars  aparecerse de rei)É*n? 
por d e trá s  del plum ista despavorido 
M ayer poseía, en efecto, ésa facnit j 
de la  asim ilación hasta  un grado tal 
le e ra  facilísim o cambiar impune me!?
nacionalidad, mtiy Seguro dé aatel ‘ 
M  de qu’.* bido hupano. pBteW
citadd  que iani?’ sospecharía
superchéría. _ l
BÍáblabá con ik íhiyqi* toj(|¡
los idiomas vivos áe,Europa... ^ a iíj  
v iajado mucho en su juyen tud , y qnaihjo 
no era  sino mero caballero de Jadustria 
se había im puesto cOmo cosa de Juego 
rep resen ta r üñ papel diféíéhté ét ¿aja 
país por donde pasábá.
Así es que cuando esjtaba en Alemania 
decía que e ra  inglés, en Italia hablaba 
españoleen In g la te rra  se bacía pasar por 
francés f  en F ran c ia , en fin, cubría ¡ 
pechó con una dobló hilera de condecora- 
ciones y  refería  lás guérras á que había 
asistido en las m ontañas del Cáuca¡ 
persiguiendo á SGhamyí.
H om bre entraño , múltiple, afrontaba 
(Céntínúiri).
mÉmsgamms&msBsas É Í i i i t
DE US ITÍiGIOlS, PEDID
M á R F I L  A l
w Ifistto li C)l j li Sil )> CtilMi. FihíUi i  Iim w - p
é to a tr a k  L a t io r a to r lo  B a im la o  fk rm a e d a itie e  d e  A*. Üol R io  (SEaorroro (S m o eio r do  dloasálOxi M a rf il) .—O o m p afiia , fifi.—M & laya
ó»,
fie; oséat'A «téil|^  V. fia»..Aa«é»^ar ep f i a a aediae 
ICÉly oicpótÉMiÉ iwílwoflifrntfú» h m  Ména Éi Ih  eoaUoMli a 
I fioofi» (¡¡(11#^ M arfil aJ
m  ffté Mlieóitteiaw jm  «taoidtibm,
fem m ut, qo» A» «qp» «iUfcWt
: -
•ia  ftasnasetCtiea, «b «M'ih
iwieaiifii é l  « ip JM  tOÉi«osdd maifw m  «ama la «nfi. 
AO dasfoortfldfe adi^fatrtgiLeié» 4 loa á?«w
idai|Nrh||i«dftde{i «gigflsoiéptio&s <Ufieftm«ate oorregnAeg. 0 
B. f. M,, jDr. Ant^mbBitroia 0uell9.
'M f á  t é M f ! # - ía s íá l
m  tm  té s ijm ir
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
L ó ch e  o o ñ á é á s a d á  c o n  toda, l a  eyema
LA  H D L A N D I S Á
FábficUda Con leche de va'cási de lás fenÓRibradás praderas de 
Holanda MeHdiorlál.
. Segün certificados delo ŝ Laboratorios Muiiicipales deBarcelo. 
}ia y.Málaga, no tiehé hitígUná* dnbstáncia nociva, siendo elmi- 
j ó r  alin te:íito  p a r a  lo s  n if to i.
- L a ^ l ^ í
L a * y i o i *  d ®  @ 1 * 0  c<#scnva sisis^we sloi iDtrillaáts 7 lusgiro! ^
«OM ^<esk d e . t s ^  las tlattsursa pura el cabelle 7  la barba. He baan*
SPh"  ®ae® cKa ei m osAOcía la ropa.
nse el cabefie s«
i  ÉrBAaim líTllloeHa fífeta’tmtnraae esa iin  necesidad de preparacita iUc«na. ni dqniera
■Iwfll “  l O i "  fijiE "«9 debé lavarse el cabelle, ni antes ni después de la aplicaaéo.debé lavarse el cabelle, ni antes ni después de la a i 
fi mS Ubéudo esta agua se eera la caspa, se evita la calda del cabe&e, se
I mSh n O "  f i j e s e  aumenta 7  se perfnsaa.
8 'Ak BTBnAAÓ és t ^ c a ,  vigorísa las raíces del cabefio 7  ^ t a  fedás tus
m i f i  r  B ® B * fiJBa” ®  dades. Por eso se asa también como higiénica.
i  é i é s  ÍÉTBBnM '©bhtferva d  color primitivo del cabello, 7a sea negro, Cáslafie é
asiBI I r  fifiPH^ fiffBTw nie; el celer dependa de m asé menos a^ieaciones.
m-
9 ^  C*B«nno fB an b Á  fista tintura deia el cabelle tan hermoso, que no es posible distlá
jL i®  ¡ p ! » ® "  firfPn^® gvirle del natural, si su aplicacién se hace b i» .
Ln Flor* do Oi*o Lk hplicadén de esta tintura es ta s  iácil 7 cémoda, que use seló ss basta: pmr le que, si se quiere, la persona més ínfima ignora el arnSieió, 
Con él «se de esta agua se curan 7 «vitan lás ^éMB, ceta la etü'dia 
d d  cabello 7 excita su crecimiento, 7  cerne d  cabelle adquiéré nué 
ve vigor, sanca swéh calves*
Beta agsa deben usarla todas las p e n c a s  qn t dctcna e e ñ é r ta r  d  
cabdSo hesmoso 7 la cabeaa sana.
Bs la tafiea «hsfiura que á los cinco Bsiá«tta de apMtaÓa pneáe lÉeash 
se c ^ ta b * ^  7 no despide mal olor. „
fterpét^  dnben pwdsameate usar esta ,a g ^ ,  si no quieren, pitauái- 
lesá sana 7  fimina, cea solo una aplicadón rada ocho í^ás, y s í á l s  
pdu..hágase k» que dice erorci«p«hctn que se acompaña con la botella.
Malaga, Farmacia y  Droguería de la Estrella, de Jósé,Pe!aez Befmuciez, calle Torrijos, 7,4 al 82.
im  Flai* d® O fo
La F|lei* d® Qpo 
Ld Fltti* d® OMk
*  í H J |  
¿ l ' O " »
f i í s  IW ü l s ig
K-- ■ I.V E ia  ‘C a r r e f é r í á , ’®
Se alquila un precioso piso 
pri'njcipai con dos fachadas, véu- 
tilado y buenas luces, agua 
abundante, lavadero y todo lo 
neeesarjíQ, ¡
gé̂ L̂amsyáBwiiiiíiíiiili'iiLi lii ¡ liiii,»
E’nlleir fié ]iintíis*á
BE
Pñ, venta en Jos pritic^Mle$ estabtmñiientosti'
T h e L iv ep o llío B d o e ll
XCémpiañia Inglesa de íeguhs contra incendios)
. Fundada eji; 188 6 
; 1 D ale  S tre é t L IV B E PO O L  
Gapiíal activo excede . . . . ,, . Libras ll.OIO.p 
Reatas Netas;> i . ’ . . - *, . ■ ». 2.884.65Í
Siniestros pagados desde 183̂ 0 . » 45.678 341
Agientes en Málaga: A. ütrbVa y HériñánO, tejóayRodil- 
güéz 39, prál,
I f i r u ja n o  D e n tis t»
Legalmente autorisado.
Conocido por toda la ciencia 
médica 7 por.su númfóosa clién- 
télp, ofrece al público sus gran­
des cónpcimientós én ia diníca 
dental. ,
. Sé cQnétruye desde un dienté 
hasta dentaduras completas á 
precios ínuy económicos. .
Se árreglati todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otrqs 
dehtistas. Se empasta y orifita 
por los últimos adeíantó's.
Se hace la extracción de taue- 
las sin Ómor, por tros pesetas.
Mata Nerylé. Para quitar d  
dblbr de muelas oa cinco min ti­
tos, 2 ^esetab caja. .
Páta i ’domicilio, á tas cátas 
de BentaCdncik 7 i  lós pobrM 
de soleúmidád lee asiste gratis. 
m  tkia Alaatoa 39
v e a á e n
.dos millos precióse» para ca- 
rrugges.. En esta Administración 
d^rán razóñ. mL
á f e f í lá i t i
Deesradoaes al óleo, barniz y 
íéM^íéj pfetúrjís dé éaiffcieé, 
imitaciones, Muéétrás 
ea^^fprro y en C t i s ^ l  ñíhtúr^^
tamaltsa (le todos éeíerés. 
^0rri¡9jsm.-~M4LA@A,^ 
@aea fknfiafia nn 1867
W l l i l v l l l l
t i s r r a j á é  V ino  d é  L e b r i ja  
para darlScadón dé. yinOs y 
j^ardientes.
í^ecio: désáe S reala arroba 
Depóéifó len M á la ^ iv U b -  
ita 19, Establecimiénto de A í^ i.
Fuster.
Se necesita tm empleado ale­
mán para correspondencia ex- 
tr^gera.
ííafáh .détalíés én Calle To- 
rrijos húméré SI.
d e  r e c i b e i  
éBqneláS i*
f t o f f i a o i ó u l i M  
t n  l a s  €  d o  l a  
m a d r u g a d a
anasfa
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del duque de Osuna á un tál don Fíándisco dé Quevedo, de 
quien puede decirse que es boca de vefdadés y que á todo $e 
atreve: dos veces he hablado <:o,h óI, y laSídbs veces roe. ha di­
cho tales cosas, que me ha puesto en confusiones y no be po- ¡ 
dido olvlderle: Lerma quería meterle en palacio-á todo trante; 
pero él anda encariñado con el duque de Osuna: ..allá se fuá 
con él á Nápoles, y allí está; y como ando yo, muy disgustado 
con don Pedro Téllez Girón, y es. muy posible que le ponga 
preso, y con él á su secretario, porque de am bos: y del mar­
qués de Bedmar se me queja la seioríta de Venecia,haced yos 
como que favorecéis á don Francisco, y que po r ello le sueltan 
á ver si os le hacéis amigo; que yo os aseguro;que buen ami­
go es don Francisco y de frand.e ingenio y cordura, y de gran 
valor y merecimientos: esto, si no es que: lo que han hecho 
por allá y están haciendo, haya sido ó sea de tal maniera que 
mis oidores encuentren que es conviente y justo  cortarles la  
cabeza á don Pedro Téllez Girón, al marqués de Bedmar y á 
den Francisco de Quevedo: Lerma andaba «obre este negocio 
que es muy importante, parque ho||eoH viene mucho estar 
bien con la se.aorita de Venecia; y á ja u s a  de la  calda de Ler­
ma, no sé, «o sé cómo andaremos en lo .dc Italia,/ni si, Uceda 
será bastante hombre para hacerse temer de los parciales, 
amigos y parientes de Osuna y de. Bedmar.
—De modo que, dijo el príncipe, como hemos echado aba­
jo á Lerma, echaríamos á Uceda.
—Siempre que cae un ministro, dijo tristemente Felipo II, 
se lleva consigo un pedazo de da pionarqula; y; ufla^ de dos, ó 
hay que tenerlos muy en la mano y  no darles fli la más peque­
ña parte del poder real, lo que no es posible, porque el rey no 
puede hacerlo todo, ó sí .se les otorga una gran confianza hay 
que evitar los cambios frecuentes: por eso he tolerado á Ler­
ma eOí^as que eáíaba seguro había de tener otro cualqniera tal 
vez.en mayer grado que él; pero en finjcuarid® se me ha habla­
do de traiciones, cuanfid. se me ha dicho que Lerma y Siete 
Iglesias no son más que ah libro en dos partes, de las cuales
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avisarle Ó no? ¿por "qnÓ'feS é's'tá filújef éhe'thfga de Uceda, y 
por qué se. pone tan de parte de lerhiá? SM áuña póf'qub  
ama á don Rodrigo: bien, poseemos un SecMó rhás de su al­
teza, guardémosle: calma y  "paciencia, y Veamos por donde 
sale esto.
Gliváre’8 ’erá énbmi¿o tié tíebdá, áunqtié eh la.'ápáíriehéra le 
ayudaba, por lá única razón dé qüé Ücéda écUpaba él puesto 
que él’déseabá ocupar.
Él pTÍhcipe se fuá ál álcazar, y se metió de riiüy bial hümór 
en Ih'^añiaí ' ■
Pasóse la ÚGchéén vela,’ tléndo de que inatíerÁ acOmefé- 
ría áí fila slgüléhté á su padre éh daffo dé Ücéáa y en favor de 
Lerma.
Entretante, don Rodrigq,'causa dé los apures en qué el 
principé sé •'ñ'cohtrába, hacía rápíáameñte el camino de M a­
drid' á Váiradóíid, áégúro de que no sería dVtenído.
XJeeda dormía trahqunameñte con el sueñe de la ambición 
satisfecha.
Lerma se r'evolvia eh sh léclíb, y cüálquier ruido pasajero 
le aááítabá, pór qiie lo creía el de los pasos de los que iban 
á prenderle de orden del rey.
Él bueno de Felipeilí dó'rmiá muy bien, c«n íg conciencia 
tranquila; satisfecho de si mismo, por que creía haber hecho 
una gran cósa éh pró dé sus remos y de la justicia, echando 
abajo á Lerma y poniendo en su lugar á Uceda.
Ápéiias sé había leváhtadb hltey pof la Wafiaiiá, básfáhte 
temprano, según su costumbre, cuáhdo le áñuriciáiróñ tiña vi­
sita de su Hijé.
—¿Por qué se habrá levantado don Felipe tan temprano? 
dijo el rey, qué nó reconocía imperio mayor qué él dé la cos­
tumbre: ¿qué sucederá?
A poco euíró el principe, le besó la mano, í'e- pre.qimtó ca­
riñosamente por la salud, y se mostró con él como el hijo más 
apasionado de su padre.
TOMO III > " 7^
Bdl%tiü Vifiéifil
,, ,, ,  ̂ Del día 29 , . /
R¥ál ¿fécrétó decreto 'dé Gobernación dictando 
reglas encaminadas .á la, coordinación de la fuerza
ISiaitfidO FO  < - . . .  
i. Batuta fieaiosírativ«.fi« Us sacriltal*»; 
|ta^27^!sa^|^*j«a «ntal 7 fiwetat de »dw«í«
ae^oeáctaW»; ,
S6 raeuaae ,t.,8 teraM'as, pee# 4.865,T30 kliogra-
armada yTúntíóriaHbs municipales eiicárgados de / 
los servicios de vigilancia con la policía guberna- I 
tlvadtganlzadapor elEstádOi. - |
—Expendtedurías en<;argadas de la venta y can-el 
je de vales de respuestas. |
El ayuntaraiepío dé Casaraboneía á'nuncia la I
5 yan n 
nita;'#fiMtai%6,57. 
i; 5»;lta*r y tabríó, poen ‘235,001 kilogrtnoí, 
Mtaé'lÁta.. ■! ; ,
.19 .étadÍM, pesé i;sé5,pí0 kilegraMesj ?•«» 
idd 56. '....j, •
jáaioaea.y «abutídoa, 111,«00 kllegriíiwS!P®" 
m£ w ll,I9.‘31 pieles, 7,75 pesetas.
* Tetal de pece: 6.121,750 kilegráaios.
Total ta  adeudo: 59A76 P*®t^*í- ..
subasta dé les taréc^ói de consumo, y 4os de To 
lox y ViUáhueyá dél RÓsario las de los;respectivos
atbitrlos extaaordibáriós.
—El de Totóx participa hallarse al público el 
repártó de consumos.
r-r-El juez dé la Alameda cita á Miguel Torre- 
blanca GobOs, Andrés Vargas Gil y Bernárdo Gar­
cía Martinpxí el dp la Merced á Natividad Redon­
do Ortigosa; el de Cóín d Teresa García Castañe­
da y Francisco González Arroyo; el de Torrox á 
Francl?icp Plácidé'Buénó Ár'rcjyo y Antonio fiaró 
Nájárró y él de Alo^a Ú Alfonso Bfergengeknné 
Auriéza.
—El juez de Coín párticipa á los Interesados 
que el registrador interino de la própledad don 
José de la Bárcena Gómez, solicita la devolución 
de sp lianza. :
^^El Hospital militar de Málágkdritíncik pii éón- 
cursp d'e postórés para la : adquisición de divéirses 
artícutób.
--^Acuerdos adoptades por este Ayuntamiento 
ea Diciembre último. í
C e m e n t e r i o s
Baoaadación óbttaida «n oí día délk faena, p 
l«s coacapteseiguientea:<.





A M n N X D A D B »
Preparativos 'dé baHé:
-¿Vas á ir descotada, mamá?
—Sí, hija mía.,
—Tú^^tSÍ Yá^te^léscotarás cuaado seas vieja 
como yo. é
■ Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ana María p8ns.fi0chaneta.
Matrimonios: D, Antdáio Flaqüer Díaz coa doña 
Ana RIsaldo Gómez.'
Jnî iiáoán ItMtrmá
Ñaciraieritas:;'Mari|^'áfcí C Pírea Duráh y 
Dolores MártíP Álcáia..
^̂ îndúdi%ahtoD'i>tíÍhg».
Nacimientos: Caftnéh Éstasio yémáudez, Reme 
dios de los poldirfes-Ijüciéhá Ramírez, Antonio Mar­
tín y Rafael Brián Gallardo.
Defunciones: Martjn Cuenca, Francisco
Gil López y.LuiSrMartíñ Rosé.
DtaL IÑSTÍTÜTO ©EL DIA 29 
loféaietro*. Altara á lab nueve de la mañana. 
7i4,46.
Temperatura Bíínima, l l , 5.
Idem máxima del día anterios, 2i,%.
Dirooofép delvieatp, N.O,
Estadh del dibfo, cÚSiMeipéjado.
Itam de la mar, tranquila.
Eti dh juídO: ' . . _El abegado defensor pinta el abandono en q 
siempre há viVidó él ácúsado para enternecer
^°—Í^Es decir—pregunta el presidente al prestí»*'’ 
reo—qué no tiene usted padre?  ̂ Mnhe
 ̂ _^No seflpr> ,soy ;huérfano de naciraiesto. uo
E S P É C t ) Í G Ü L O S  , „
ONEMATOQRAFÓ IDEAL.-Sltuad<»e«iaF 
za de los Moros.
SeccioMCi variadas á las siete y metia, 
media, «aove y media y dios y media.
Por la: tarde, tres seccio.nes,, , ¿.«ne.
Intráda'dé ‘preféfenclá, SO tóntimoS; ftfem ge® 
ral, 15 idém.
CINEMATOGRAFO VÍCTORIA^-Sitúado«» 
cálle Llborio Garda (antes Almacené^, .
Secdoneb d las siete y media, oche y w®'' 
nueve y media y diez y mtóia. , j,»crine' 
En cada sección se exhibirán seis cuádr*® ® - 
matefráficós con películas de gran
presentará lá pareja de bailes interaacionaies u
lia Sultanita y el negro James Johnson. ,
Per la tarde, tres sécebnes: ále* í r e s y < 
cuatro y media y cinco y media.
Pfíiferencia, 40 céntimos; general, 20íaem-^
Ti^ógrafta de El Pof»üLA*li
